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INDLEDNING
MOTIVATIONDet som indledende har inspireret os til at lave dette projekt, er et forholdsvist nyt koncept, eller filosofi om man vil, der kaldes 'snoezelen'. Konceptet bruges i dag hovedsagligt i forbindelse med samvær og udviklende aktiviteter for fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Men langsomt er det også begyndt at vise sig brugbart i mange andre henseende. F.eks. for personer med ADHD, autisme, psykiske lidelser, demens og posttraumatisk stresssyndrom m.fl.Positive erfaringer i forbindelse med almindelige børns udvikling er også begyndt at tegne sig. Formålet med dette projekt er, at påvise at snoezelen er et koncept, der vil være til gavn i almindelige institutioner. Derudover vil vi  med snoezelfilosofien som grundlag skabe et produkt, der kan bringe en del af denne givende oplevelsesverden ind i de disse almindelige institutioner, til fordel for både personale og børn i mange henseende.
Introduktion til ”Snoezelen”Konceptet har sine rødder i Holland og udspringer i midten af halvfjerdserne i forlængelse af en samfundsmæssig holdningsændring i forhold til udviklingshæmmede personer. De blev ikke længere betragtet som genstande, der skulle gemmes væk på offentlige institutioner. Men som ligeværdige mennesker med samme rettigheder som ”almindelige” personer.Ordet ”Snoezelen” er opstået ved en sammentrækning af de to hollandske ord ”snuffelen” og ”doezelen”, der betyder henholdsvis snuse og døse.Den grundlæggende filosofi omkring konceptet er, at man ved at skabe en kontrolleret sanseramme, som giver brugeren ro (døse), kan denne få overskud til mere aktivt at forholde sig til de andre tilbudte sanseindtryk (snuse). To vigtige grundbegreber der pædagogisk arbejdes ud fra og derved kan karakterisere snoezelkonceptet er - Gensidig oplevelse og ligeværdighed (www1). 
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Det er meningen, at snoezelmetoden skal opleves som en behagelig aktivitet, der er fri fra direkte 
krav. Disse kan eksempelvis have en stimulerende, underholdende, beroligende eller aktiverende 
karakter. Herigennem kan der dannes en ramme, der stimulerer til samvær, kommunikation og 
udvikling på brugerens egne betingelser.Det er netop gennem disse positive multi-sanselige oplevelser, at der skabes gode muligheder for udvikling på mange forskellige planer.
Det vi er i dag, er vi bl.a. på grund af de sanselige oplevelser, vi har haft. Vi har en 
personlig udviklingshistorie, der bygger på vores sanseoplevelser. Selvom vi 
abstraherer, og danner begreber, baseret på vor oplevelser, husker vi også de sanselige 
indtryk, der har muliggjort begrebsdannelsen (Eijgendaal, 1991: 29). Hvordan indre udvikling sker igennem sanselige oplevelser og leg, vil vi komme nærmere ind på senere i projektet.
I Danmark blev snoezelkonceptet først introduceret i 1989. Det var forstanderen for børnehjemmet Solbo ved Silkeborg, Maurits Eijgendaal, der sammen med en gruppe specialpædagoger opdagede konceptet i forbindelse med en inspirationstur til Holland i 1988. Herefter fik han sat en proces i gang og fik siden bygget et snoezelhus i Solbo, som var det første af slagsen i Danmark. Herfra bredte konceptet sig videre ud i landet og de andre Skandinaviske lande.I dag er Maurits Eijgendaal udviklingschef i Skanderborg kommune og leder af VISS.dk (Videnscenter Skanderborg, Sølund). Derudover er han forstander for Landsbyen Sølund – der med sine ca. 550 ansatte fungerer som er et hjem for ca. 220 mennesker i alderen 18 – 100 år, med forskellige vidtgående fysiske og psykiske udviklingsmæssige handicaps. Sølund råder over et af verdens største snoezelhuse - 'Guldhornet', som blev indviet i 2009. Dette hus vil vi i forbindelse med projektet besøge og herfra inddrage empiri til udvikling af projektets produktdesign gennem deres erfaringer.
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PROBLEMFELTDer bliver stadig flere børn pr. pædagog i de danske institutioner, hvilket medfører, at det kan være vanskeligt for pædagoger at fastholde flere børns koncentration samt indlevelse i forskellige aktiviteter. Dette forringer fleksibiliteten af de pædagogiske aktiviteter, der kan tages initiativ til, samt fjerner i højere grad fokus på det enkelte barns udvikling.
Flere internationale forskningsresultater viser, at børn i institutioner med få pædagoger 
har et forhøjet indhold af stresshormonet kortisol i kroppen, og desuden kan de lave 
normeringer nedsætte børnenes indlæringsevne og gøre børnene mere aggressive 
(www2). I forlængelse af dette fastslår seniorforsker, Mogens Nygaard Christoffersen - fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at når hver pædagog har over syv til otte børn, begynder det at skabe virkelige problemer (www2).  Børn med specielle behov i deres hverdag, kan blive de hårdest ramte af denne uheldige udvikling, i det der ikke er ressourcer til at fokusere på og imødegå deres individuelle behov.Specielt i institutioner som ligger i tætte urbane områder, kan dette være et yderligere problem, da der mange gange, hverken er meget plads indendørs eller på legepladsen udenfor. Dette kan bevirke at børn sjældent kan finde ro i deres hverdag, samt at der muligvis er dele af deres sansesystemer, som ikke bliver tilstrækkeligt stimuleret og udviklet. Senere i deres tilværelse kan dette bevirke at de vil opleve problemer med f.eks. indlæring, koncentration sociale relationer mm.  
Med snoezelkonceptet som inspiration, vil vi gennem et design af en videoinstallation skabe et rum, der kan fungere som et grundlag for en udviklingspædagogisk tilgang, hvor der bl.a. kan arbejdes med sanseintegration.  Yderligere er vores formodning, at den grundlæggende stimulering, som en video/lyd-installation kan give, fremmer børns indlevelsesevne, koncentration og fantasi i forbindelse med forskellige aktiviteter. Dette kan f.eks. være i forbindelse med historieoplæsning, kreative/rytmiske aktiviteter eller børnenes frie leg. Vi arbejder ud fra den antagelse, at børn lærer bedst gennem leg, og at deres koncentration kan bevares i længere tid, hvis de synes at noget er sjovt og underholdende.
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen Der er i forvejen mange pædagogiske værktøjer, der har til formål at underholde børnene i institutionerne. Dette er f.eks. lyd-cd'er, computerspil, film etc. Det vi mener, der  gør vores design unikt er, at vores installation vil kunne fungere som et åbent værktøj, hvor rammerne for hvilke aktiviteter det kan bruges til, er meget åbne. Da vores forhåbning og antagelse er,  at vores design vil kunne fremme børnenes fantasi, indlevelsesevne og derved også kreativitet, vil en del af de aktiviteter som i forvejen foregår i institutionerne såsom tegning, brætspil og fri leg kunne forstærkes via installationen. 
Design-idéVed brug af lys, lyd og billeder, vil vi skabe et stemningsrum, der giver børnene en opfattelse af at befinde sig i andre omgivelser. Rummet skal derved kunne skifte karakter efter brugerens ønske. Dette skal kunne gøres ved et simpelt brugsinterface.
Problemformulering
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Hvordan kan vi, med snoezelen som inspirationsgrundlag, skabe et design 
der med fordel kan bruges som pædagogisk værktøj børnehaver? - hertil; 
hvilke pædagogiske aspekter kan indtænkes i et sådant design, samt 
hvordan kan virkemidler bevidst benyttes?
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AfgrænsningVi har i dette projekt valgt at afgrænse os for en række aspekter, der ligeledes kunne have været relevante i forhold til vores problemstilling. Vi vil følgende begrunde nogle af de fravalg, som vi har gjort os for at begrænse projektets omfang. Vi har valgt ikke at undersøge hvorledes; henholdsvis musik og farver påvirker mennesket fysiologisk. Dette begrunder vi med, at det ingen betydning har, for forståelsen af de følelses- og adfærdsmæssige påvirkninger, som er væsentlige i forhold til designet af vores installation. Vi har ikke fundet det relevant at undersøge, hvorledes lydbølger opstår, samt hvordan de opfanges af øret. Ligeledes vil vi ikke beskæftige os med, hvordan hjernen opfatter disse impulser og omdanner dem til det vi betegner som lyd. Det samme gør sig gældende i forhold til farver, hvor vi har valgt at begrænse os fra at undersøge på hvilken måde farver bliver dannet. Ydermere har vi ikke fundet det relevant at arbejde med den generelle farvelære, der blandt andet beskæftiger sig med kontrastfarver, farvecirkler og farveakkordik. Vi har afgrænset os fra at beskæftige os med hvilke remedier, der kunne indgå i rummet til stimulering af de kropslige sanser. En af målsætningerne i forhold til vores design er, at vi vil skabe et redskab der supplerer de i forvejen eksisterende aktiviteter. Dermed forventer vi, at børnehaven allerede har nogle remedier, som børnene kan gøre brug af i forbindelse med deres lege og andre aktiviteter. Ydermere formoder vi, at personalet gennem deres uddannelse, har opnået en grundlæggende viden omkring sanseintegration hos børn, og at det dermed i forvejen udgør en større eller mindre del af deres pædagogiske arbejde. I forhold til vores design vil vi dermed udelukkende fokusere på sansestimulering af henholdsvis høre- og synssansen, da disse er mest væsentlige i forhold til at fordre en bestemt stemning eller adfærd. Ydermere har vi begrænset os fra at lave en økonomisk vurdering af vores produkt. Denne kunne synes relevant i forhold til en implementeringsproces. Regeringens spareplaner har betydet nedskæring i institutionernes ressourcer, og vi er dermed velvidende om, at børnehaverne ikke har en uanet mængde penge til rådighed. Vi har imidlertid begrænset os til, udelukkende at undersøge om der er interesse for sådan et pædagogisk redskab og ikke hvor vidt der er penge til det.
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METODOLOGI  
Vi vil følgende redegøre for vores metodiske fremgang - herunder argumentere for vores valg af teori samt vores tilgang til egen empiri.Vi vil derudover beskrive vores analysestrategi og vores tilgang til udvikling og konstruktion af projektets produkt.
Ovenstående figur illustrerer vores grundlæggende metodiske tilgang til projektarbejdet. Det vil vi i følgende kapitel udspecificerer.
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Metodisk model
Kilde: Egen konstruktion
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PROJEKTETS HUMTEK DIMENSIONER  
Subjektivitet, teknologi og samfundVi beskæftiger os i projektet med, hvordan vi designer og udvikler et stykke teknologi, der kan bruges af pædagoger som et værktøj i det daglige arbejde i institutionen. I denne forbindelse kommer vi ind på, hvilke vigtige egenskaber børnehavebørn skal tilegne sig for at få et sundt grundlag for den videre tilværelse i samfundet, hertil hvordan vores produktdesign kan stimulere disse læreprocesser gennem legen. I forhold til udvikling og design af vores produkt kommer vi omkring, hvordan forskellige virkemidler påvirker et individ kognitivt. Vi vil også beskæftige os med, hvordan vi bedst muligt former designet, så det passer til vores målgruppes behov og ønsker. Derfor er vi i udviklingsprocessen i dialog med pædagogerne i en børnehave, hvor vi senere også vil installere og teste en prototype af produktet. Dette med henblik på en iterativ designproces og derigennem videreudvikling.
Design og konstruktionEftersom vi i forbindelse med vores projekt skaber en prototype af et produkt, vil det næsten være umuligt for os ikke at berøre emnerne design og konstruktion. I afsnittene om henholdsvis musik og farver,  samler vi information, der danner grundlaget for installationens visuelle og auditive design, med udgangspunkt i vores valgte målgruppe. Den ønskede effekt fra de forskellige rum stiller krav, der skal indfries via gennemarbejdet design af både en billedside og musik.Vi vil desuden designe vores eget program fra bunden, der bruges til at afvikle installationen. Dette stiller tekniske krav der omhandler bruger-interaktion, teknisk optimering og videreudvikling.Vi bygger også vores eget fysiske interface, da dette bliver det direkte led mellem brugerne og installationen. Eftersom vores målgruppe er børnehavebørn, stiller især dette punkt særlige krav.Til sidst vil der også være opsætningen af produktet i det specifikke rum, hvor vi må forholde os til rummets fysiske dimensioner og inkorporere vores design bedst muligt.Vi forholder os således til design og konstruktion på flere plan, hvilket gerne skulle resultere i skabelsen af det bedst mulige produkt.
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PROJEKT DESIGN
1. delanalyse - Teoretisk grundlagDenne analysedel har, ud fra et teoretisk grundlag, til formål at vise, hvordan vores produktdesign kan bruges som en aktiv del af det pædagogiske arbejde i børnehaver. Denne vil derved samtidigt stå som argumentation for, hvordan teknologien i dette projekt er en del af et større samfundsmæssigt perspektiv - dette med henblik på semesterbindingen 
Subjektivitet, teknologi & samfund.
Teori – Børns Læring gennem legenVi vil gennem dette kapitel danne en forståelse for, hvordan leg og læring går hånd i hånd. Samt hvilke vigtige egenskaber børn tilegner sig igennem legen, og hvordan disse processer kan stimuleres igennem omgivelserne udformning og tilhørende sanseindtryk. Herigennem vil vi pege på nogle centrale egenskaber som vores færdige installation skal opfylde. I denne forbindelse vil vi reflektere og diskutere, hvordan netop vores produkt vil være med til at bidrage til vigtige elementer af børns udvikling.Litteratur der anvendes i dette kapitel:Ellneby, Ylva (1999) ”Om børn og stress – og hvad vi kan gøre ved det”.Samuelsson, Ingrid Pramling & Carlsson, Maj Aspund (2005) ”Det legende lærende barn”.
Teori – Sansernes Betydning for den menneskelige udviklingDa vi arbejder med at skabe et rum, der kan stimulere til både kropslig og indre udvikling hos børn, er det vigtigt at forstå hvordan disse sanser grundlæggende virker, samt hvilken betydning de har for vores udvikling som mennesker. Dette afsnit har til formål at give en indsigt i.I denne forbindelse vil  vi reflektere over, hvordan vores produktdesign som grundlag kan være medvirkende til at stimulere disse sanser på forskellig vis. Litteratur der anvendes i dette kapitel:Ayres, A. Jean (2007) ”Sanseintegration hos børn”.Flendt, Helene (ed.) et al. (1994) ”Snoezelen som redskab til et bedre liv”.
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Snoezelen – Teori og filosofiDet som indledningsvis har inspireret til dette projekt og produktdesign er snoezelkonceptet. Vi ønsker derfor at inddrage perspektiver fra den filosofi og teori, der ligger til grund for snoezelen i dette projekts designrationale og dertilhørende refleksioner. Dette kapitel skal derfor give et grundlæggende indblik i konceptet, dette gennem den empiri vi indhenter fra vores besøg i snoezelhuset ”Guldhornet” i Skanderborg, samt fra artikler og litteratur om emnet. Ud fra dette vil vi uddrage elementer som kan bruges i forbindelse med vores produktdesign.I forbindelse med dette vil vi lave et lille foto essay der giver et indblik i et snoezelhus' udformning.Litteratur der anvendes i dette kapitel:Eijgendaal, Maurits A. (1991) ”Snoezelen – også en måde at være sammen på”.Flendt, Helene (ed.) et al. (1994) ”Snoezelen som redskab til et bedre liv”.Empiri der anvendes i dette kapitel:Interview med specialpædagog, Gitte Andersson, i forbindelse med ekskursion til snoezelhuset 'Guldhornet. 
Empiri
InterviewsVi vil i forbindelse med denne del-analyse foretage interviews med pædagoger som til dagligt arbejder med børn i aldersgruppen tre til seks år. De interviewede er en del af målgruppen for projektets produkt, da det netop er dem som har "hands-on" i arbejdet med børns tidlige udvikling, og derfor repræsenterer den gruppe, der vil anvende produktet som en del af deres pædagogiske arbejde. Disse interviews foretages i børnehaven Hestestalden, som ligger på Vesterbro, København. Pædagogerne her har erfaring med at arbejde med børnene i forskellige omgivelse, da de to afdelinger af institutionen skiftevis, er enten hjemme på adressen i Vesterbro, eller i deres udflytterdel - som er en 2000m2 stor naturgrund beliggende udenfor byen.Disse interviews skal give et indblik i, hvilke udfordringer pædagogerne står overfor i forbindelse  med at gennemfører læringsplaner, holde stressniveauet for børn og voksne i 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen institutionen nede, samt give en tilstrækkelige opmærksomhed til de enkelte børn – Dette set i forlængelse af de besparelser, der har været på ”børn-og-unge-området” i seneste år, som har medført mindre ressourcer og dårligere normeringer. Ud fra dette vil vi reflektere over hvordan denne empiri kan give input til funktionen og udformningen af vores produkt, så det netop kan fungere som et ”multi-purpose-værktøj” for institutioner.Som vores metodiske tilgang har vi valgt at foretage semi-strukturerede interviews (mere om dette i afsnittet 'Metodisk tilgang til egen empiri').  
Ekskursion til snoezelhuset ”Guldhornet” i SkanderborgDet som indledende har inspireret os til idéen om at udforme "De mange Verdeners Rum", er det Hollandske sanseintegrationskoncept snoezelen, hvor der arbejdes med stimulering og integration af sanserne i forbindelse med det pædagogiske arbejde. Konceptet gør stor brug af forskelligartede teknologier i forbindelse med udformningen af de mange sanserum, der hver har unikke temaer og kan bruges på forskellig vis. Vi vil derfor besøge dette snoezelhus, som er et af verdens største, dette med formålet at få indsigt i metoden samt hvordan de aktivt bruger de forskellige teknologier i deres arbejde. Derudover selv at opleve og blive inspireret til udformningen af produktdesignet.I denne forbindelse vil vi også foretage et semi-struktureret interview med en af de ansatte specialpædagoger – Gitte Andersson, med det formål at få indblik i, hvordan der aktivt arbejdes med sanseintegration som en del af en udviklingsteoretisk pædagogisk tilgang. Samt hvordan der gøres brug af teknologien i forbindelse med dette.    
2. Del analyse – Visuelle og auditive virkemidlerDenne analysedel har til formål at afdække forskellige sanselige virkemidlers påvirkning på henholdsvis adfærd og sindstilstand. Dette med henblik på at definere hvordan vi aktivt kan bruge farver og lyd i forbindelse med vores designrationale. Gennem dette kapitel vil vi beskrive, hvordan forskellige sanselige virkemidler; lyd og farver påvirker individet kognitivt. Ud fra dette vil vi diskutere og redegøre for, hvordan denne viden til fordel kan inddrages i udførelsen af projektets design.Litteratur der anvendes i dette kapitel:Bjerregaard, Lene (1996) "Brug farverne bevidst”.
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen Bjerregaard, Lene (2002) ”Farveordbog”.Bjerregaard, Lene (2005) ”Den nye helhedsfarvelære”.Olsen, Ole Andkjær & Møhl, Bo (2007) ”Musik og psykologi – set fra sidelinjen”.Hammershøj, Henny (2005) ”Barnets musikalske vej”.Karpatschof, Benny; Olsen, Ole Andkjær; Berliner, Peter; Møhl, Bo; Bang, Jytte; Tønnesvang, Jan & Væver, Mette Skovgård (eds.) (2007) ”Psyke & Logos”.Lüscher, Max & Scott, Ian (1991) ”Lüschers farvetest”.Marstal, Inge (2004) ”Dit musikalske barn”. Sharamon, Shalila & Baginski, Bodo J. (1996) ”Chakrahåndbogen”.
METODISK TILGANG TIL EGEN EMPIRI
InterviewsVi vil i forbindelse med indsamlingen af empiri til projektet foretage en række kvalitative interviews.Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at producere viden. Det udfolder sig som en samtale mellem interviewer og interviewperson, hvor samspillet mellem de to konstruerer viden. Intervieweren ønsker her en forståelse af et givent emne ud fra interviewpersonen fremfor videnskabelige forklaringer. Det kan f.eks. være en interviewpersons viden, holdning, erfaring eller oplevelse med noget bestemt, som er relevant for ens projektarbejde (Kvale og Brinkmann, 2009: 17-18). Det kvalitative forskningsinterview er karakteriseret ved kun at have få præstrukturerede udførelsesprocedurer, hvilket gør, at man i høj grad selv kan strukturere det efter behov (32). Vi har i forbindelse med vores interview valgt at kigge på nogen af de teknikker der kan hentes fra Steinar Kvale.  Da der er nogle konkrete områder vi ønsker at få afdækket gennem interviews, har vi valgt det semi-strukturerede interview som metodisk tilgang.Ved det semi-strukturede interview,  har man en generel idé om nogen væsentlige spørgsmål, man skal have afdækket og en foreløbig rækkefølge for disse. Det er dog ikke en rækkefølge der skal følges stringent, og der gives plads til at stille opfølgende spørgsmål undervejs som 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen disse måtte opstå (Kvale, 2009: 65). Gennem samtalen afdækkes den relevante viden ved at spørge ind efter som emnet åbenbare sig for intervieweren (7).Det er i forbindelse med det semi-strukturede interview en fordel at sikre sig at informanterne er bevidst om emnet på forhånd, og har haft mulighed for at gøre sig nogle tanker herom. På denne måde er der større sandsynlighed for at åbne en bredere forståelse af emnets område.  Det er også, i en hvilken som helst given situation, vigtigt at huske på, at give plads til at den interviewede kan komme med opfølgende svar, som kan vise sig af væsentlig værdi (65).
Afprøvning og evalueringI forbindelse med afprøvning og evaluering af projektets produkt, har vi gjort os forskellige overvejelser for, hvordan vi ville gribe denne proces an.
Ovenstående illustration viser nogle forskellige metoder, der kan bruges til evaluering af produktets design. Da vi ønsker en høj grad af validitet i vores evaluering, har vi besluttet at bestræbe en såkaldt 'naturalistisk'  metodisk tilgang, hvor vi i refleksion med informanter fra vores målgruppe, vil evaluere produktdesignet. Dette argumenteres der for gennem Sun & Kantor's (2006) tre virkeligheder: ”Real users, real systems - real problems” (Design og metode, forelæsning 11 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen (2009): slide 17).Vi vil foretage en evaluering af vores design både i udviklingsfasen samt ved afprøvning af den endelige prototype. Derved har vi både en 'ex ante' samt en 'ex post' metodisk tilgang til evalueringen af vores produktdesign.'Naturalistisk – Ex Post': Ved denne tilgang forstås at vi vil installerer prototypen af vores produktdesign i dens naturlige omgivelser, det vil sige - en børnehave. Derved kan vi teste produktdesignets funktionalitet direkte på målgruppen og dets potentielle fremtidige brugere. Gennem denne metode skulle vi gerne opnå en god indsigt i hvilke reelle problemer, der findes ved produktdesignet i forhold til den direkte brug. Derudover håber vi på, at vi gennem vores test og evaluering delvist1 kan konkludere, om teorien bag designet kan overføres til praksis i børnehaven. Resultaterne fra evalueringen vil videre kunne bruges til en iterativ udvikling af designet.
1 Delvist da vi på baggrund af det korte tidsrum vi laver observationer og opfølgende interviews i, ikke med sikkerhed 
kan fastslå om produktdesignet er fyldestgørende i forhold til de brugte teorier.
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TEORI
BØRNS LÆRING GENNEM LEGEN ”Leg er som en forelskelse, noget, der bare sker uden mål eller hensigt og uden at være noget, de voksne kan manipulerer frem” (Samuelsson & Carlsson, 2005: 230) Dette gør den langt fra meningsløs i et større perspektiv. Selvom legen umiddelbart ikke har noget decideret formål, har den stor indflydelse på et barns udvikling og videre liv på mange forskellige områder.Vi vil i følgende redegøre for legens betydning og hvilke vigtige aspekter af læring, der er forbundets til dens natur. I denne forbindelse vil vi løbende reflektere over, hvordan vi med dette projekts produktdesign, kan være med til at skabe et sundt grundlag for disse lege og læringsprocesser i institutionen.  Leg og læring er to begreber, der i sig selv tildels har konflikterende betydninger. Leg karakteriseres traditionelt ved at den er: Lystfyldt, fri, spontan, symbolsk, engagerende, social og en aktivitet fri fra krav og mål. Læring er traditionelt knyttet til videregivelse af specifik viden eller en egenskab. Disse begreber som er knyttet til legen, er alle dimensioner i det læringsperspektiv, som i dag kaldes ”lystfyldt læring” (230/231).       Legen er et vigtigt element i begyndelsen af livet. Det er først og fremmest igennem legen at børn oplever og lærer at interagere med den fysiske verden. Senere bevæger legen sig over i sociale ”rollelege”. Her bruger barnet både kroppen samt forskellige materialer og remedier til at danne sig personlige og sociale erfaringer. Det er herigennem at børnenes verdensopfattelse begynder at blive meningsfyldt (53).
Når børn leger og prøver forskellige ting, støder de på nye og uventede situationer. Når 
den nye information eller situation ikke passer ind i det, barnet ved, kan der først opstå 
en frustration. Derefter forsøger barnet at håndtere det nye indhold og tilpasse det til det, 
det allerede kan eller ved. I denne proces opstår der ny viden, som det føler sig tilfreds 
med. Legeprocessen bliver på denne måde en del af læringen (53).Gennem legen udvikles barnet kognitive færdigheder også, da en symbolsk tænkegang er en centralt evne der bruges i legen. Gennem legen findes der uendelige muligheder for benytte forskellige materialer og remedier til at udtrykke sig symbolsk, på en måde som er meningsfuld for børnene. (53) Gennem forestillingsevnen, eller fantasien om man vil, 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen forvandles forskellige ”døde” remedier til et udtryk, der tillægges værdi og giver mening i legen.  Det er i forbindelse med legen vigtigt, at barnet bliver tilstrækkeligt stimuleret af omgivelser og/eller de tilgængelige remedier. Det opleves i dag tit, at børn keder sig når de ikke bliver stimuleret tilstrækkeligt. F.eks. i forbindelse med aktiviteter, der bærer præg af en for høj grad forudbestemt planlægning, eller af kommercielt legetøj, der ikke overlader noget til fantasien. Dette bevirker at der ikke overlades tilstrækkeligt til barnets egne impulsive og kreative evner (Ellneby, 1999: 39)
En velfungerende hjerne hos børn og voksne er afhængig af indtryk fra omgivelserne. 
Hvis barnet ikke får tilstrækkeligt med stimulans, mister hjernen den grad af vågenhed, 
der skal til for at kunne tænke og handle meningsfuldt, at koncentrere sig og at 
opretholde en følelsesmæssig balance (38).
Design refleksionerTilgængelighed af forskellige remedier, som kan indgå i skabelsen af det univers der understøtter legens form, er derfor også et vigtig element, som bør indtænkes i forbindelse med den endelige installation af 'De mange Verdeners Rum'.I forbindelse med idéudvikling omkring udformningen og udtrykket af vores design, er et meget vigtigt aspekt, overvejelser omkring graden af stimulering der vil forekomme.Vi vil her skulle sigte efter at opnå en balance imellem en utilstrækkeligt stimulering og en overstimulering.
• Ved en utilstrækkelighed af stimulerende elementer vil installationen ikke være i stand til at skabe og fastholde i ønsket stemning. Børnenes indlevelsesevne og koncentration i forhold til legen/aktiviteten vil derfor ikke være påvirket og derved vil designet ikke opfylde dets formål.
•  Ved en for høj grad af stimulerende/opmærksomhedskrævende elementer, vil oplevelsen af installationen komme til at bærer præg af passiv underholdning, hvor der ikke overlades nok til børnenes egne skabende og legende evner. Yderligere vil det i forbindelse med installationens brug som værktøj i en pædagogisk aktivitet, kunne betyde at opmærksomheden fra selve aktiviteten/legen ville flyttes over på designets udtryk.  
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Børns kreative, sociale og emotionelle udvikling gennem legen – et fremtidsperspektiv på vigtigheden af legen som fænomenDet vestlige samfund har i løbet af det seneste århundrede bevæget sig fra at være et grundlæggende industrisamfund, til nu at være et såkaldt videnssamfund. Dette betyder at det nu og for fremtidens generationer, vil være generelt andre færdigheder som vægtes højt i samfundet. ”Tidligere var nøglefaktoren i en generation rigdom – jord, arbejde og materielle ting. I fremtidens vi det være ideer, kreativitet og viden” (Samuelsson & Carlsson, 2005: 227).I børnenes fantasifulde og legende univers er alting muligt og tilladt, hvilket er grunden til at vi som oftest opfatter børn som værende mere kreative end voksne. ”Selvom børn kan skelne mellem fantasi og virkelighed, er det i dette grænseland, at kreative tanker fødes, og der, det ene beriger det andet” (232). Denne legende, fantasifulde og undersøgende indstilling til verden er netop den faktor, som underbygger evnen til senere at tænke abstrakt og kreativt i forbindelse med forskellige problemstillinger, og som derfor en dag vil resultere i forskellige former for nydannelse og udvikling.At skabe et godt grundlæg for at børns kreative evner har mulighed for at udvikle sig, kræver både et mangfoldigt læringsmiljø og pædagoger, som aktivt er med til at understøtte disse processer. Leg, læring og kreativitet er fænomener som alle er sammenvævende og gensidigt afhængige (229-230).
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Det sociale & emotionelle aspektEt forum der er vigtigt for børnenes udvikling på mange områder, og som vores design kunne være med til at stimulere, er de sociale rollelege.Igennem disse sociale lege gives der mulighed for at prøve at leve sig ind i forskellige roller, samt øve sig i at tage sige af hinanden (Ellneby, 1999: 100). Dette har stor betydning for den videre udvikling og hjælper med at styrke vigtige egenskaber, her nævnes: (Samuelsson & Carlsson, 2005: 53)
• Øve sig på og udvikle det de allerede ved.
• Skiftes og dele det tilgængelige.
• Opøve selvkontrol.
• Samarbejde i grupper.
• Generel social omgang i grupper.Et vigtigt udviklings aspekt af legen, der bl.a. også stimuleres gennem de sociale lege, er den emotionelle udvikling. ”Idet engagementet i legen giver børnene en masse muligheder for at gøre ting og prøve igen og igen, indtil de føler, at de behersker dem. På den måde opnår børnene en følelse af deres egen magt og egne muligheder” (53).Graden af denne emotionelle udvikling, eller den følelsesmæssige intelligens som mennesker besidder, bliver i litteraturen omtalt som ”EQ” (Emotional Quotient) på dansk emotionel intelligens. Første gang brugt af Daniel Coleman2.På skoler og institutioner, hvor der har været fokus på EQ, trænes børnene i emotionelle og sociale kompetencer, bl.a. hvordan man taler og opfører sig overfor andre når man gerne vil forstås samt selvbeherskelse. Det overordnede formål er at gøre børnene mere selvbevidste om, hvordan de styres af egne følelser. De generelle erfaringerne har været, at børnene i højere grad bliver bedre til at tale og lytte til hinanden og derved også løse konflikter på egen hånd (Ellneby, 1999: 104).Den følelsesmæssige intelligens defineres i dag som en af menneskets otte forskellige intelligensformer. Coleman mener at, netop den emotionelle intelligens vil få meget stor betydning for, hvordan fremtidens samfund kommer til at udforme sig (105).Ifølge Coleman har emotionelt intelligente mennesker fem egenskaber (105-106):
2 Daniel Coleman er en international kendt psykolog. Introducerede begrebet emotionel quotient (EQ) i bogen 
Følelsernes Intelligens (1997), der globalt er trykt i mere end 5 mio. eksemplarer på 30 sprog. 
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• Selverkendelse
• Evnen til at bearbejde sine følelser
• Evnen til at motivere sig selv
• Empati
• RelationskompetenceDisse egenskaber er alle nogen, der kan stimuleres til udvikling gennem de sociale rollelege, som børnene selv skaber. Vi vil med vores produktdesign bestræbe efter at skabe et bredspektret grundlag for at disse sociale og fantasifulde rollelege, så de har bedre vilkår for at opstå og udvikle sig i forskellige former. Samtidigt vil koncentration omkring legens univers, og derved også indlevelsen i de forskellige påtagede roller, kunne fastholdes og udvikles over en længere periode, gennem de stimulerende omgivelser som designet ligger til grundlag. Derved vil den læringsproces, der fremkommer i forbindelse med legens udvikling kunne fastholdes over en længere periode. Dette antager vi vil medføre en øget udvikling af de egenskaber, som børnene kan tilegne sig gennem disse lege. Empati er et vigtigt aspekt af den emotionelle intelligens. Denne udvikles netop også gennem disse sociale lege, ved at ”sætte sig ind i, hvordan andre mennesker tænker og føler. Børnene træner deres indlevelsesevne ved at lege sig ind i forskellige roller og ved hjælp af det indbyrdes samspil” (111). Gennem disse impulsive og kreative rollelege tilegner og udvikler barnet herved en lang række vigtige egenskaber for sit videre liv. Det fremhæves, at det er vigtigt at lærere eller pædagoger ikke må udnytte børns interesse for legen til direkte at ”undervise”. Denne tilgang kan hæmme barnets lyst til at deltage. Børn har i denne legende læringsproces brug for at få lov at lege udelukkende for legens skyld.
Legen er et forløb, en beretning, og barnet finder ud af, hvad der fører beretningen 
videre (...) De skal selv være aktive, fantasifulde og opfindsomme, når de skaber 
indholdet og regiet i deres leg (...) Legen skal være fri i sin natur og fungere som en kur 
mod bl.a. stress (...) Det bedste legetøj er det, der ikke er bundet til en bestemt aktivitet. 
Men som stimulerer barnets fantasi og kreative evner (111).
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Koncentration kontra stressBørn kan ligesom voksne nemt blive stressede af de mange forventninger og input, der forekommer i hverdagen. Koncentration og stress er konflikterende begreber. ”Den, der er stresset, har svært ved at koncentrere sig (...) Den, der kan koncentrere sig, bliver mindre stresset” (167).En af vores målsætninger i forbindelse med projektets produkt er, at det skal kunne stimulere til en øget koncentration i forhold til de forskellige lege og aktiviteter, der skabes i forlængelse af den grundlæggende ramme. Følgende er et uddrag fra en liste over, hvilke forudsætninger der positivt kan påvirke udviklingen af børns koncentrationsevne: (167) 
• Børn har brug for tilstrækkeligt plads.
• Børn har brug for god tid og skal ikke afbrydes.
• Børn har brug for steder, der stimulerer til både leg og hvile.
• Miljøet skal tilgodese børns behov for bevægelse.
• Et afvekslende miljø giver børn lyst til udforskning. Det hjælper samtidig børn til at forstå og finde sammenhæng.Disse forudsætninger er alle nogle, som vi mener, at projektets produkt kan være med til at understøtte. Det er derfor aspekter, som vi vil tage i betragtning i forbindelse med produktets design og udtryk. Endnu et aspekt som projektets produkt vil kunne være grundlag for, i forhold til at øge børnenes koncentration i en specifik aktivitet, er muligheden for at dele børneflokken op i mindre grupper, hvor de fungerer godt sammen. ”Alle der arbejder i børnehave og skole ved også, at det hele er mere roligt, når børnene får lov at opholde sig i mindre grupper” (38).
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SANSERNES BETYDNING - FOR DEN MENNESKELIG UDVIKLING Da vi arbejder med at skabe et rum, der kan stimulere til både kropslig og indre udvikling hos børn, er det vigtigt at forstå hvordan disse sanser grundlæggende virker, samt hvilken betydning de har for vores udvikling som mennesker. Dette vil følgende afsnit give et indblik i.Gennem vores sansesystemer opfanger vi konstant forskelligartede input fra vores omgivelser, som registreres, bearbejdes og tolkes i hjernen. Dette med det umiddelbare formål at tolke, hvad der foregår og hvilke reaktion eller output, som er hensigtsmæssig for os i den givne situation (Helene (ed.) et al., 1994: 25). Men yderligere er det samtidigt også gennem sanserne, at vi skaber os erfaringer og herigennem gennemgår en indre udvikling.
Sanserne er vores bro til den ydre verden. Det er via sanserne, at vi overhovedet har 
kontakt med verden uden for os selv. Og det er sanserne, der bibringer os oplevelser, 
som giver erfaringer, som igen giver mulighed for en indre udvikling (28).Når et barn begynder at tage sine legemesdele og dermed den fysiske verden i brug, begynder stimuleringen af de sensoriske og motoriske systemer for alvor. Nervetråde vil skyde nye grene og kviste, der danner forbindelse med andre neuroner3. Nye forbindelser giver nye og flere muligheder for  kommunikation i nervesystemet. ”Jo flere neurale forbindelser, et menneske har, desto mere indlæringskapacitet vil han råde over, og det er egentlig det, intelligens handler om” (Ayres, 2005: 63). Generelle sensoriske stimulationer i et barns første leveår, vil forme neuronerne og deres forbindelser. Dette skaber grundlaget for de sensoriske og motoriske processer, der vil forblive relativ stabile i resten individets liv. Sansesystemerne kan kun udvikles, hvis det stimuleres af indtryk, der aktivere dets receptorer tilstrækkeligt. De sensoriske og motoriske dele af nervesystemet er relativt fleksible i sin udvikling indtil ca. tiårs-alderen, heromkring fuldføres de fleste sensoriske forbindelser i hjernen (62-63).
3 Hjerneceller som har specielle egenskaber til hurtig neural kommunikation.
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Målgruppe refleksionVi kan derved sige at, jo tidligere barnet komme i gang med aktivt selv at opleve og bruge de forskellige sanser, desto flere nye forbindelse og neurale kommunikationsmuligheder skabes der. Hvilket vil komme barnet til gode på flere områder i resten af dets liv. Derfor mener vi at en hensigtsmæssig målgruppe for dette projekts produktdesign, vil være børnehavebørn i alderen tre til seks år, samt pædagoger der arbejder med denne børnegruppe.
Faglige aspekter af sansningFagligt kan der arbejdes med sansning i forhold til tre forskellige begreber: (www1)
• Sanseunderholdning – kan karakteriseres som usorteret "sansebombardement". Hvor sanseinputtene fra lyd, lugt, bevægelse mm. kommer i en ”uorganiseret” strøm. Dette kan f.eks. være en tur i Tivoli. Denne form for sanseinput kan være til mere skade end gavn, hvis individet har problemer med at sortere de forskellige indtryk.
• Sansestimulering – generel stimulering af samtlige sanser. Som oftest gives som input i et kontrolleret miljø, hvor individet har tid og ro til at bearbejde de forskellige sanselige indtryk. Et brugerbaseret ophold i et snoezelhus vil som regel være af denne karakter.
• Sanseintegration – Den proces der i hjernen omdanner sanseindtryk til hensigtsmæssige reaktioner. Begrebet kan bruges forskelligt - i ergoterapien forstås det som målrettet og specifik træning og behandling af defekte eller dårligt fungerende sanser. I forbindelse med pædagogikken bruges begrebet bredere. Sanseintegration kan f.eks. være en del af aktiv læring, hvor miljøet tilrettelægges på en måde så brugerne får stimuleret og udviklet deres sanser og herigennem også deres selvforståelse og indreudvikling. Vi vil sigte efter, at vores produkt også skal kunne fungere som grundlag for, at pædagoger kan arbejde videre ud fra et sanseintegrations perspektiv. Altså et grundlag for et manipulerbart miljø, som kan tilrettelægges efter behov og formål. Det vil derfor være nødvendigt, at man kan indstille de forskellige virkemidlers intensitet og udtryk efter behov.
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Sanserne genereltNormalt taler man om de fem sanser: syn, hørelse, føle, smag og lugt. Men i det faglige arbejde med sanserne som en del af udviklingspædagogikken, arbejdes der også med andre sanser, som menes at have væsentlig betydning for menneskers udvikling.  I denne sammenhæng vil vi lave en kort gennemgang af de vigtigste sanser, deres funktion og virke.
• Berøringssansen – også kaldet 'den taktile sans':Dette sansesystem er det største vi har. Huden registrerer overalt på kroppen berøring, trykpåvirkning, bevægelse af hudens hår, smerte, varme/kulde mm. Den taktile sans kan registrere stimuli på to måder - den beskyttende og den vurderende måde. Den beskyttende fortæller os hvis berøringen er farlig for kroppen og medfører oftest handlingsorienteret output på det ubevidste plan. Den vurderende fortæller os f.eks., hvad det er der berøres eller hvilken genstand vi har i hånden.Det taktile system er det første sansesystem, der udvikles hos fosteret. Derfor er en generel taktil stimulering vigtig for hele den neurale organisation og spiller derved en vital rolle i den menneskelige udvikling – både psykisk og fysisk. ”Uden en masse taktil stimulering af kroppen vil nervesystemet være tilbøjeligt til at komme ud af balance” (Ayres, 2005: 67).
• Ligevægtssansen/balancesansen – også kaldet 'den vestibulære sans':Denne sans er beliggende i det indre øre. Den registrerer tyngdekraftens påvirkning på kroppen samt retnings- og hastighedsændringer. Ud fra disse sendes reflekser, der påvirker muskelspændingen og holdningsreflekser i hele kroppen. Det vestibulære sansesystem er grundlæggende for vores udvikling, idet den former vores basale forhold til tyngdekraften og derved den fysiske verden – altså vores opfattelse af kropsstilling, retningsfornemmelse og orientering i rum (Helene (ed.)et al., 1994: 25). Alle de andre typer af sansning bearbejdes i forhold til den information, der kommer gennem det grundlæggende vestibulære system. Hvis systemet ikke fungerer optimalt og præcist vil fortolkningen af sanselige indtryk blive inkonsekvent og upræcist. (Ayres, 2005: 68-69)Overstimulering af den vestibulære sans kommer f.eks. til udtryk som køre- eller 
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• Muskel-ledsansen – også kaldet 'den proprioceptive sans' eller 'den kinetiske sans':Denne sans er beliggende i muskler, led og sener i kroppen. Her registrerer den kroppens stilling samt bevægelse. Den registrerer også leddenes stilling, om de f.eks. er bøjede, strakte, sammenpressede eller trukket (Helene (ed.)et al., 1994: 25). Det proprioceptive system fremmer vores evne til bevægelse og er næsten lige så stort som det taktile system, da det sanser gennem alle kroppens led og muskler.  Hvis man ikke har et tilstrækkeligt udviklet proprioceptivt-system, vil man være langsommere, mere kluntet og skal anstrenge sig mere. Børn som har mangelfuldt organiseret eller endnu ikke har færdigudviklet deres proprioceptive system, har store problemer med at gøre noget uden at bruge synet til hjælp (Ayres, 2005: 67).
• Fjernsanserne – syn, hørelse, lugt og smag:De kaldes fjernsanser, fordi de reagerer på eksterne stimuleringer, der ikke er direkte forbundet med det kropslige.
Synssansen (visuelle system) - registrerer gennem øjets nethinde lysbølger fra omgivelserne. Sanseindtrykket sendes videre til hjernens visuelle forarbejdningscenter. Herigennem sættes de i forbindelse med de andre dele af vores sansesystem, her især det proprioceptive system (muskel- ledsansen) og det vestibulære system (balancesansen).  Det er denne sanseintegration, der danner vores grundlæggende bevidsthed om omgivelsernes konturer og objekters placering samt vores opfattelse af farver, former, retning og rum. Yderligere er den grundlaget for vores øje-hånd koordination og visuelle hukommelse (64-65).
Høresansen (auditive system) – registrerer lydbølger i luften gennem auditive receptorer i det indre øre.  Det auditive og visuelle system ligger tæt op ad hinanden i hjernens forarbejdningscenter, og de to centre udveksler løbende information. Ligesom de visuelle input, integreres de auditive også med andre sanseindtryk og motoriske signaler. Dette er for at lydene vi hører kan få størst mulig mening i vores bevidsthed (65). Generelt har både syn og hørelsen betydning for udviklingen af vores sprog og indlæringsevne, da det hovedsagelig er herigennem, at vi skaber en mening med det vi oplever (Helene (ed.) et al., 1994: 27).
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Lugtesansen (olfactoriske system) – Registrerer den kemiske sammensætning af duftpartikler i luften. I modsætning til de andre sanser, bearbejdes stimulering af dette system direkte af hjernen uden at skulle igennem de almindelige kanaler i hjernestammen. Denne sans er derfor speciel og går direkte til hukommelse- og følelsescenteret, hvor stimuleringen kan fremkalde længe glemte minder og følelser. Lugtesansen kan derfor bruges til at skabe associationer og erindringer (Ayres, 2005: 66). Desuden menes lugtesansen at spille en rolle i tiltrækningen mellem kønnene (Helene (ed.) et al., 1994: 28).
Smagssansen (gustatoriske system) – registrerer via smagsløg surt, sødt, salt og bittert. Resten af smagsoplevelsen skyldes den tætte integration med lugtesansen (27).Alle disse overstående sanser forsøges på forskellig vis at inddrages i et snoezelhus. Her bruges de i forskellige sammensætninger i forhold til, hvilken bruger der arbejdes med og hvilket formål der arbejdes efter.  Men det er ikke kun i forbindelse med udviklingen af udviklingshæmmede (som snoezelkonceptet hovedsagligt bruges til), at der med fordel kan drages på disse faglige perspektiver om sanseintegration.
Børn og sanseintegrationGenerelt for alle børns udvikling gælder det, at der gennem interaktionen mellem de sensoriske og motoriske systemer, skabes mening med de sanselige oplevelser samt giver bevægelserne målrettethed. Mest grundlæggende er informationerne fra det vestibulære og taktile system, herefter følger det proprioceptive system.
Disse tre sanser giver så mening til det, man ser, ved at associere de visuelle oplysninger 
med det, man har oplevet gennem bevægelse og berøring. Synet hjælper med give 
mening til det, man hører, og hørelsen hjælper med at give mening til det, man ser. Til 
sidst vil sanseoplevelsernes betydning medvirke til at forme kognitive funktioner som 
eksempelvis abstrakt tænkning (Ayres, 2005: 71).Interaktion med de fysiske omgivelser er grundlæggende for alle børns læring. Indlæring kan først ske ved at de forskellige sansesystemers stimuleringer integreres og herved får en meningsfuld form. Derved dannes grundlaget for efterfølgende kognitive funktioner. Først senere kan indlæring af mere intellektuel og akademisk karakter foregå i hjernebarken.
Det kan se ud, som om det legende barn ikke lærer noget som helst, men faktisk lærer  
han noget meget grundlæggende: Han lærer at lære (...) Jo bedre hans sansesystemer 
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arbejder sammen, desto mere kan han lære, og desto lettere er det for ham (...) Barnet 
vil nemmere lære at lægge to tal sammen eller skrive en sætning, eller få kammerater 
(71-72).Både det sociale aspekt samt den generelle indlæring vil, gennem resten af barnets liv, altså kunne styrkes, ved at hele det sensoriske systems kapacitet øges. Dette kan bl.a. ske gennem at skabe et grundlag, der lægger op til, at der aktivt kan inddrages aspekter som sanseintegration i normale institutioner. Det er netop dette grundlag, som vi med vores produktdesign også vil forsøge at skabe.
Projekt og produktrefleksionerProduktet i dette projekt sigter umiddelbart kun efter en direkte stimulering på to af de beskrevne sanser – den visuelle og auditive. Men ved brug af specifikke temaer i produktets udtryk vil det lægge op til en aktiv adfærd. Dette vil vi bl.a. opnå ved brug af specifikke farver og musik. (Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnittene omkring visuelle og auditive virkemidler)Produktet er samtidigt tiltænkt som en grundlæggende installation i et rum, hvor der skal være plads til fysiske udfoldelser af forskellig karakter. Der skal være plads til yderligere opsætning og brug af remedier, der kunne understøtte forskellige temaer i installationen. Derfor vil vores produkt indirekte lægge op til, at der også kan opnås en stimulering af både det proprioceptive, vestibulære og taktile system såvel som de visuelle og auditive. Oplagt ville det f.eks. være, at inkludere nogle remedier, som direkte kunne stimulere disse sansesystemer. Her kunne f.eks. et boldbad være oplagt. Under vores besøg i snoezelhuset 'Guldhornet', erfarede vi, at det kan bruges på mange forskellige måder med forskellige formål for øje, samtidigt med at det er yderst stimulerende for de forskellige systemer. 
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SNOEZELEN
Filosofi & TeoriSom nævnt indledningsvis er snoezelen et koncept, der hovedsagligt bruges i forbindelse med forskellige aktiviteter for udviklingshæmmede. Snoezelen er en sammentrækning af de to hollandske ord 'snuffelen' og 'doezelen', der henholdsvis betyder snuse og døse.(Eijgendaal, 1991; 5)Ved at snuse menes der, at man aktivt bruger forskellige sanser til at få information om omverdenen. Ved at døse menes der ikke at sove, men at slappe af eller skrue ned for aktivitetsniveauet, og lade de forskellige sansepåvirkninger ”skylle hen over sig”. Snoezelen er først og fremmest en aktivitet, der tager sit udgangspunkt i sansemæssige oplevelser.Ved hjælp af både tekniske hjælpemidler, moderne teknologi, samt traditionelle remedier mm. skabes en ”kontrolleret” ramme for disse oplevelser, hvor der skærmes for de normale udefrakommende påvirkninger og brugeren selv kan tilpasse arten, styrken og intensiteten af de sanselige påvirkninger. Idéen er, at der herigennem kan sikres en tryghed og at miljøet indbyder til udforskning med de sansemæssige indtryk som grundlag (Helene (ed.) et al., 1994: 15). Idéen er, at trygheden åbner individet op for nye sansemæssige oplevelser, der bidrager til en bedre sanseintegration (32). Snoezelen kan også bruges som et redskab, der øger kvaliteten af samvær samt kommunikationen mellem involverede individer.
Snoezelen kan ses som et afskærmende og beroligende miljø, der befordre både 
etablering og vedligeholdelse af den menneskelige relation og samtidigt øger 
sandsynligheden for barnets umiddelbare udtryk (kommunikation) samt den voksnes 
opmærksomhed på og forståelse af dette (36).Endnu et karakteristika for snoezelaktiviteter er, at de som udgangspunkt er fri for krav og målsætninger. Dette er ud fra tanken om at ”alle har brug for at holde fri. Bare være uden forventninger, krav og pligter” (38). Derfor sigter et ophold i snoezelhuset også efter, at kunne være en æstetisk oplevelse i sig selv. Den æstetiske oplevelse defineres i forbindelse med snoezelen på flere måder, men sammenfattet kan den beskrives således: ”En magtfri og målfri aktivitet, der tillader den enkelte bare at være og opleve (...)  en klart subjektiv – men harmonisk – oplevelse, hvis værdi ikke kan og ikke skal diskuteres” (38-39). 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen Snoezelen bliver dermed anvendt med forskellige indfaldsvinkler både som afslapning, som direkte ”æstetisk” oplevelse, som grundlag for ekstraordinært samvær og som trænings- og udviklingsaktivitet.Vigtigt at påpege i forbindelse med snoezelen konceptet er, at det på mange måder stadigt er et eksperiment i konstant udvikling, hvor der konstant skabes nye empiriske erfaringer i mange forskellige sammenhænge.Konceptet er oprindeligt blevet udviklet med henblik på, at give børn og voksne med fysisk og psykisk udviklingsmæssige handicaps stimulerende oplevelser og en øget livskvalitet. Efterfølgende har en længere række af andre grupper vist sig ligeledes at have glæde af metoder, der er inspireret af snoezelaktiviteter. Her kan der ifølge Dorte Møller Johnson, som er formidlingskonsulent ved Videnscenter Skanderborg bl.a. nævnes personer med ADHD, autisme, psykiske lidelser, demens og posttraumatisk stresssyndrom. (Johnson, bilag1:1) Snoezelen skal ses som en del af den pædagogiske filosofi, hvor der søges at stimulere til vækst og udvikling på mange planer. I modsætning til en didaktisk4 metode, hvor en specifik indlæring forsøges at opnås. Undervisning henvender sig typisk til den intellektuelle forståelse af den ydre og indre verden. Hvis der kun, eller først og fremmest fokuseres på denne del af menneskets udvikling, kan det være blokerende for udviklingen på mange andre nødvendige områder. ”Indlæring kan, i værste fald optræde som statistisk repræsentering, en fastfrysning af den bevægende realitet, mens vækst forudsætter bevægelse, indefra, baseret på brugen af alle kroppens sansemæssige funktioner” (Eijgendaal, 1991: 17).Når begrebet ”vækst” omtales menes der hermed en indre- eller personlig udvikling. En personligt udvidende bevægelse, der har udgangspunkt i det subjektive selv, hvor man med tryghed kan begive sig ind i det ukendte og lære heraf.
Når vi tør give slip på det kendte, tør tage risici, er der mulighed for en integration af 
nye ting i den indre verden, i ens opfattelse af sig selv og omverdenen. Vækst kan derfor 
ikke planlægges. .. Vækst er, og kan ikke være andet end en spontan proces indefra(18).Snoezelkonceptet forlanger ikke en bestemt tilgang eller brug og der forventes ingen specifik vækst eller udvikling hos brugerne. Snoezelen tilbyder en tryg ramme fyldt med forskelligartede sansemæssige oplevelser der, om man kan sige ”kalder på” og måske til tider 
4 Undervisningslære
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen også kræver opmærksomheden fra individet, samt at denne forholder sig til den sanselige påvirkning. ”Når vi helhjertet vælger at være optaget af omgivelserne, er der mulighed for vækst. Selvom vi ikke kan fremtvinge vækst, kan vi gøre noget for at muliggøre den”(18).Når der skabes en ramme, der garanterer tryghed, gives der en mulighed for, at brugeren ubevidst kan få en oplevelse af egne følelser, fornemmelser og forestillinger mm. i forbindelse med kombinationen af de forskellige sanseindtryk. Idet brugeren oplever flere lag af sig selv i omverden, muliggøres væksten. Det pointeres at det vigtige i denne forbindelse, er den kvalitative oplevelse, og ikke den kognitive forståelse af, hvad der sker (19). Et velfungerende menneske har brug for en vis grad af forståelse for, hvordan dets indre 
verden og den ydre verden påvirker hinanden gensidigt. Den indre verden er karakteriseret ved f.eks. følelser, drifter og underbevidsthed. Den ydre verden er alt det som individet skal forholde sig til og som forholder sig til individet; mennesker, ting og omgivelser. Broen mellem disse to verdener er sanserne (28).
Det vi er i dag, er vi bl.a. på grund af de sanselige oplevelser, vi har haft. Vi har en 
personlig udviklingshistorie, der bygger på vores sanseoplevelser. Selvom vi 
abstraherer, og danner begreber, baseret på vor oplevelser, husker vi også de sanselige 
indtryk, der har muliggjort begrebsdannelsen (29).
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Besøg i snoezelhuset GuldhornetI forbindelse med indsamling af empiri og inspiration til udvikling af vores produktdesign 'De Mange Verdeners Rum', har vi været på besøg i snoezelhuset Guldhornet, Skanderborg. Huset blev indviet i 2009 og opført i forlængelse af landsbyen Sølund, som er hjem for ca. 220 mennesker med forskellige fysiske og udviklingsmæssige handicaps. Desuden er forstanderen for Sølund Mauritz Eijgendaal, som introducerede snoezelkonceptet i Danmark. Maurits Eijgendaals5 tilgang, var tilbage i 1989, at indrette de forskellige snoezelrum, så de henvendte sig til fortrinsvis én af sanserne. Vores besøg i Guldhornet bestod af en rundvisning i huset, samt et semi-struktureret interview med Gitte Andersson, der til dagligt arbejder som specialpædagog i Sølund og selv benytter husets faciliteter som en del af samværet og arbejdet med Sølunds beboere.
I løbet af rundvisningen, udførte vi et åbent interview med henblik på at få uddybet aspekter af konceptet og brugen af de forskellige rum.  Følgende er et uddrag af nogle af de interessante emner, vi i denne forbindelse kom omkring i interviewet.
Vi har i forlængelse af dette besøg sammenklippet en video, hvor vi forsøger at gengive 
essensen af et besøg i snoezelhuset. Vi anbefaler at se denne video i forbindelse med 
5 Maurits Eijgendaal introducerede snoezelen konceptet i Danmark (se rapportens indledning), og har skrevet bogen 
”Snoezelen – også en måde at være sammen på”.
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dette kapitel. Videoen kan findes i projektets bilag(?) under navnet: ”Besøg i  
snoezelhuset - Guldhornet”   Snoezelkonceptet er ikke direkte underbygget af nogen specifik videnskab. Det som hovedsagligt understøtter konceptets validitet er mange års empiri og gode resultater hos mange forskellige målgrupper. 
Det er ikke særligt videnskabeligt sådan. Men der er meget mere evidens. I Sverige har 
alle borgere ret til en tur i Snoezelhusene gratis. - Og i Tyskland kan man, ved lægen, få 
ordineret tre til seks gange (snoezelhus besøg), ligesom ved en fysioterapeut. Hvis man 
er begyndt at blive lidt stresset, eller er ved at udvikle posttraumatisk stress syndrom 
(Andersson, bilag: 1).Interessant er det at Gitte her påpeger at snoezelen allerede i Tyskland og Sverige, er blevet en normalt accepteret form for behandling i forbindelse med forskellige former for stress. Dette bevidner bl.a. om det bredspektrede potentiale snoezelkonceptet har.Et af de grundlæggende aspekter for snoezelen er det afslappende og meditative element at 
døse. Gitte gør her opmærksom på at dette også gælder især for børn:
Alle har brug for meditative 
reflekterende rum, og især børn fordi 
der sker så meget. De skal så meget og 
der er så mange tilbud, og det er rigtigt 
fint, men så har man også endnu mere 
brug for at mærke sin krop og komme 
lidt væk fra hovedet, kan man sige (1).For at kunne underbygge et grundlag for at give slip og ”døse” hen, er det, som tidligere nævnt vigtigt at skabe en tryg ramme for brugeren. Dette kan gøres gennem genkendelighed og forskellige identitetsunderbyggende elementer. 
Ligesom vi har vores tøj som skaber 
vores egen identitet (...)  det kan musik 
også være for mennesker. At høre deres 
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eget (musik), det er mere trygt (3).I de fleste af rummene i snoezelhuset, har man som bruger mulighed for at tilpasse graden af visuel og auditivt stimuli. Musik og farvetone, kan gennem et simpelt interface på en touchscreen manipuleres. Der er derudover mulighed for at sætte sin personlige musikafspiller til interfacet, så egen musik kan benyttes. Tilbagevendende brugere har mulighed for at få et kort, som kan indlæses i interfacet, hvorved deres personlige indstillinger for de forskellige rum gendannes.Som nævnt bruges farvernes psykologi meget i forbindelse med snoezelaktiviteter. I det klassiske grønne taktile rum, er der installeret et kæmpe boldbad. Boldene er alle gennemsigtige og i bunden af badet er der lamper, som kan skifte farvenuance, derved kan boldene og rummet skifte fuldstændigt udtryk efter brugerens behov. Det er afhængigt af hvilke psykologiske aspekter man ønsker at fremhæve. Ydermere kan det tryk som boldene omkring kroppen giver, have en tryg og beroligende virkning på mange. 
Rød er jo puls- og hjertefrekvensøgende og skaber aktivitet. Det er jo også erotikkens 
farve, det vil sige det sætter også hjerte og puls-aktiviteten i gang. Hvorimod det her 
(den klare blå farve; red.) er jo den kommunikerende, det er den der aktiverer 
kommunikations-chakraet. Den virker også kølende og febernedsættende (...) Hvis man 
vil noget med farvernes psykologi, og det er man næsten nødt til når man bruger 
farverne så bevidst som vi gør, så er det bedre at vide noget om dem, end bare at bruge 
dem ubevidst (3).Hvis man aktivt forsøger at stimulere forskellige egenskaber samt forskellige grader aktivitetsniveauer, bør man dermed sætte sig ind i de forskellige farvers psykologi og virke. 
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Her får man taktilt stimuli (med dynen; red.) og auditiv stimuli med musikken, og man 
får en visuel stimuli med lyset (...) når man ligger henne på vandsengen så bliver den 
vestibulære, men også den properceptive sans - ”hvor går jeg til”, bliver stimuleret 
rigtigt meget (5).Gennem musikkens stimulering  kan der ligeledes opnås en afslappet, afstressende og lykkelig tilstand. 
Hvis man kan lide musikken 
og lyset, og når man kan lide, 
den relation man er her med, - 
så danner man lykkehormonet 
satomin og afslapnings og 
afspændingsstoffet melatonin 
(5).Dette er et godt eksempel på, hvordan der gennem sanserne dannes bro imellem den ydre og indre verden. ”vi er jo vores sanser, så alting hvad vi har oplevet i vores krop husker vi i vores erindring.” (6) Hvis man er tryg, afslappet og positivt stimuleret aktiveres belønningscenteret i hjernen. Denne giver en ophøjet sindsstemning og dermed også mulighed for ekstraordinære oplevelser og erindringer, der bliver i vores hukommelse.
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Vi lærer igennem kroppen når vi er aktive, ligesom man har fundet ud af i Randers, hvor 
man hinker, det man skal skrive eller man skal hinke et regnestykke eller hvad man nu 
skal gøre, det er meget smartere. Fordi så husker kroppen den der læring fordi vi har 
gjort det igennem kroppen (...) Det er det, det handler om. De forskellige læringssanser 
og de forskellige intelligenser (7).Den kropslige stimulering og bevægelse er altså ligeledes et vigtigt aspekt i forbindelse med snoezelaktiviteterne. Ved brug af kroppen i forbindelse med decideret undervisning kan indlæringen dermed øges.
Det hvide rum er et stort rum med meget højt til loftet. I hjørnet af rummet er der konstrueret noget, som kan beskrives som en halv ”indianertippi” med to døre. Der er yderligere en stor briks, hvor man kan sidde eller ligge mange sammen, en del af denne briks er i virkeligheden en vandseng. Ved første øjekast virker rummet anonymt, men så startes de seks videoprojektorer og udtrykket i rummet forandres radikalt med de forskellige temaer. ”Tippien” i hjørnet er indtænkt som en del af temaerne, og kan dermed både fungere som isbjerg, vulkan, græsbakke, vandfald, og endda bjerget Kilimanjaro i Afrika. 
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Der er rigtigt mange, der godt kan lide at sidde og kigge på det, ligge og kigge på det, 
og man kan tage lyden væk hvis den er for uhyggelig (ifm. vulkantemaet). Fordi så er 
det som en gyser uden lyd, det er jo ikke det samme. Man kan også bruge det som et 
læringsrum til skoleklasser, der har om vulkaner i verdenen. Fordi når man er her, så 
kan man huske det på en helt anden måde (8).
Rummet er fortrinsvis et døse rum, hvor man kan opleve forskellige stemninger og følelser. Ud fra de forskellige temaer kan fantasien også få frit løb, måske i forlængelse af at tidligere erindringer genopleves.
Alle har forskellige erindringer. Og det er egentligt bare det vi gerne vil, skabe 
livskvalitet igennem det her illusionernes og fantasiens legehus. Ligesom når vi selv går 
i biografen, så lever man sig ind i biograffilmen (...) vi kan jo tage på rejse til rigtigt 
mange steder. Det har vi gerne ville gøre med det her hus (8).Et af formålene med huset er dermed, at give brugerne ekstraordinære oplevelser, som de ellers ikke ville have den samme mulighed for at få.
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen Bag dørene i ”tippien” finder man et såkaldt ”blackroom”, hvor det eneste lys er ultraviolet. Alle remedier i det lille rum er i fluorescerende farver, så de, som det eneste, træder kraftigt frem i det ultraviolette lys. Til sidst i rundvisningen kom vi til den store sal i enden af huset. Her bruges også videoprojektion til at skabe forskellige stemninger. Bl.a. kunne rummet ved tryk på en knap forvandles til en kirke, ligeledes kunne man få en oplevelse af at befinde sig ved Vesterhavet, hvis dette tema blev valgt. Gitte gjorde os imidlertid opmærksom på, at idéen med disse snoezel-stemningsrum ikke er at erstatte rigtige besøg til sådanne lokationer. Men derimod at fremkalde erindringer og følelser forbundet med disse steder.     
Den effekt der er for alle de mennesker, der kommer her (...) De bliver sådan, rolige og 
mere fredfyldte. Mere nærede fordi, snoezelen, og det at arbejde med sine sanser giver 
jo næring til centralnervesystemet. Fordi man bruger musik, man bruger lys og man 
bruger lyd, man bruger billeder, som helst skal give gode erindringer (10).Vores besøg i Guldhornet var på mange måder både en behagelig og yderst inspirerende oplevelse. Vi er efter denne oplevelse ikke i tvivl om at snoezelkonceptet har et utal af muligheder til brug på mange forskellige områder. Ved et besøg oplever man på egen krop, hvordan de mange forskelligartede stimuleringer og stemninger bl.a. kan øge ens opmærksomhed og velvære.Det er svært at gengive disse oplevelser med ord, billeder & video, så vi vil varmt anbefale at alle selv besøger et landets snozelhuse, og oplever virkningen på egen krop. 
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Erfaringer med snoezelen - uddrag fra artiklen ”Samtale omkring snoezel” (www3)Kirsten Duch er en af de danskere, der har den længste praktiske erfaring med konceptet. Hun var en del af den gruppe, der med Maurits Eijgendaal i spidsen besøgte Holland i 1988. Siden opførelsen af snoezelhuset ved Solbo, er hun kommet der sammen med børnene fra specialafdelingen i Skolegades Børnehave, hvor hun arbejder til dagligt. Snoezelen er ikke en metode, men selve begrebet er så unikt og er bæredygtigt i sig selv. Vi må ikke stoppe det. Den er så nyttigt et redskab, der holder os i den rigtige relation med vores børn (Duch: www3).Snoezelen konceptet, eller filosofien om man vil, har ændret arbejdet og hverdagen radikalt for Kirsten samt de børn hun arbejder med. Hvor hverdagen i fortiden var præget meget af målsætninger og træning, har den nu i højere grad fællesskabet som omdrejningspunkt.
Snoezelen har været en øjenåbner for relationspædagogikken. Den har været katalysator 
for oplevelser og tanker, og givet ny viden om os selv og nærværets betydning. 
Vi har bevæget os et andet sted hen og lært os betydningen af børnevenskaber (Duch: 
www3).En force ved snoezelen er at det ikke kun er positivt stimulerende for børnene men også i forhold til pædagogens indlevelse og sindsstemning. Dette giver ro i relationen mellem børn og pædagog, hvilket øger kommunikationen.
Det er som at træde ind i en forundringsverden, hvor alt kan ske. Jeg bliver stemt til 
åbenhed, og jeg ser det samme hos børnene. Børnene åbner for kommunikation på rigtig 
mange måder (...) Enkeltheden gør, at pædagogen finder ro på sig selv. Man er skærmet 
for alle de andre indtryk, der fylder (Duch: www3).
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VISUELLE VIRKEMIDLERDet er væsentligt, at vi i forbindelse med vores produktdesign gør os nogle overvejelser om, hvilken påvirkning vores farvevalg kommer til at have på børnene.  G. Andersson gjorde os i et interview opmærksomme på, at man bør gøre sig nogle overvejer omkring netop dette aspekt i forbindelse med et stemningsrum. I følgende vil vi klarlægge grunden til farvers påvirkning, samt hvordan vi kan bruge dette i forbindelse med installationen.
Farvers påvirkningFarvers indvirkning på krop og sind, har længe interesseret mennesket. Indenfor det psykologiske, filosofiske og videnskabelige felt har man i årevis søgt at finde svar på, hvorfor vi påvirkes på forskellig vis af de forskellige farver. Lene Bjerregaard, farveforsker ved arkitektskolen i Århus mener at svaret på dette spørgsmål blandt andet skal søges gennem millioner af års evolution. I sin bog Brug farverne bevidst skriver hun: Gennem vores nedarvede erfaringsmateriale fra naturen reagerer vi automatisk og ubevidst på de stimulanser, som en given farvefrekvens udsender, såvel fysiologisk som psykologisk”(Bjerregaard, 1996: 25).Kroppens og sindets reaktion på de forskellige farvenuancer er ifølge L. Bjerregaard blevet indkodet i en kollektiv underbevidsthed fra menneskets første færden på jorden og frem til i dag. Vi reagerer således helt ubevidst på farverne ud fra fortidige erfaringer. En stor del af disse kan trækkes tilbage til dengang, hvor mennesket i højere grad var afhængige af naturen, og måtte tilpasse sig den for at overleve.  L. Bjerregaard skriver, ”at vi oprindeligt er designet til at reagere på naturens farvesignaler” (Bjerregaard, 2002: 12).Eksempelvis forbindes røde og blå nuancer med noget sødt, eftersom det er disse farver modne bær har. Omvendt giver den grøn-gullige farve associationer til noget surt og ubehageligt, da denne forbindes med umodne bær og æbler. At opholde sig i et rum i sådan en farve, vil dermed for de fleste have en ubehagelig indvirkning. Ligeledes opfattes kombinationen af gul og sort som et faresignal, da denne forekommer flere steder i naturen blandt andet hos bier, slanger og tigre. Sommetider har dyr, som ikke er giftige, den selvsamme farvekombination. Med denne forsøger de at snyde rovdyrene, og derved slippe for at blive ædt.  I vort samfund anvendes kombinationen af sort og gul på samme vis som et varsel om fare, hvor den blandt andet bruges på trafikskilte og ved afmærkning af farlige 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen områder. I bogen Lüschers farvetest, redigeret af den australske professor Ian A. Scott, angives naturen ligeledes som en afgørende faktor i forbindelse med menneskets reaktion på forskellige farvenuancer:For at forstå, hvorfor det er sådan, hvorfor dette forhold er universelt, og hvorfor det eksisterer uafhængigt af race, køn og sociale betingelser, er det nødvendigt at se tilbage på, hvordan mennesket i tidens løb, er blevet påvirket af naturens farver (Lüscher & Scott, 1991: 14).Den mørkeblå farves beroligende virkning grunder ifølge Lüscher i, at mennesket inden elektricitetens og elpærens opfindelse ingen indflydelse havde på lys og mørke, dag og nat. Natten skabte omgivelser, hvor man ikke kunne foretage sig meget andet end at sove eller slappe af. Nattehimlens mørkeblå farve påvirker os således på den måde, at vi afslappes så meget, at vi næsten bliver helt døsige, som skulle vi til at lægge os til ro. Omvendt knytter dagslysets klare gule farve sig til omgivelser, hvor det igen blev muligt at foretage sig noget. Denne signalerer således til kroppen om aktivitet.Det er imidlertid ikke kun i naturen, L. Bjerregaard mener, at årsagen til farvernes universelle egenskaber ligger, men ligeledes i vores hverdag, hvor farver bruges til beskrive forskellige oplevelser og tilstande. Dette er specielt i forhold til vores sprog, hvor farver bliver brugt i talemåder og ordsprog ”som en direkte erstatning og dermed som symbol for andre ord” (Bjerregaard, 2002: 13). Som eksempel hedder det, ’at finde den røde tråd’, ’have sort samvittighed’ eller ’få det blå stempel’.  Farverne bruges således ”i overført betydning, til at beskrive både emotionelle tilstande og begreber”(13). De færreste kender imidlertid til oprindelsen for valget af farven i den pågældende talemåde, men alligevel bruger vi rask væk disse udtryk uden at skænke det en tanke.Disse grundlæggende signalværdier, som vi gennem vores sprog og fortidige erfaringer har tillagt farverne, befinder sig, ifølge L. Bjerregaard, i et universelt ubevidst lag: Dette grundlæggende lag er efter min vurdering det dybeste lag i den kollektive menneskelige psyke. Går vi dybt nok ned i farvernes betydning, vil vi opdage, at det faktisk er ens overalt på jorden (16). Lüscher betegner ligeledes disse værdier som ”farvepsykologiens objektive almengyldighed” (Lüscher, 1989: 158), altså gør sig gældende for alle.
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Farvesignalernes kulturelle og personlige egenskaberIfølge L. Bjerregaard kan man imidlertid skelne mellem yderligere to lag i forhold til farvernes signalmæssige egenskaber; et personligt og et kulturelt ( Bjerregaard, 2002: 15).Det personlige lag beskriver vores subjektive forhold til farverne. ”Bestemte farver [kan] give os associationer til gode eller dårlige oplevelser, som er helt personlige” (86). Vi tillægger dermed farver bestemte værdier, som er individuelle og kun gælder for os selv. Dette kan f.eks. udtrykke sig i form af yndlingsfarver. Vores subjektive forhold til farverne kan ændre sig med tiden, som følge af at vi forandrer os som person. Ligeledes kan den sindstilstand vi befinder os i, have en indflydelse på hvordan vi oplever farverne.  L. Bjerregaard skriver: ”Jeg har erfaret, at vores personlighed og aktuelle psykiske tilstand afgør, om en farves dybere væsen vil tiltrække eller frastøde os. Og om den virker positivt eller negativt på os”(Bjerregaard, 2005: 86).Ifølge L. Bjerregaard består farvers signalmæssige egenskaber yderligere af et kulturelt lag. Dette beskriver de symbolværdier, som en folkefærd, kultur, religion eller nation gennem historien har tillagt de forskellige farver (Bjerregaard, 2002: 15). Eksempelvis er det den sorte farve, der symboliserer sorg i den vestlige del af verden, hvorimod det er den hvide i den østlige. Dette har ifølge L Bjerregaard sammenhæng med, ”at død i vesten betyder slutningen på livet, mens døden i buddhismen betyder fysisk død, men sjælens overgang til et nyt liv” (Bjerregaard, 2005: 108). I kinesisk farvesymbolik står sort ligeledes for genfødsel. L. Bjerregaard konstaterer: ”farvesymboler [er] ofte kulturelt betingede, men det er interessant, at nogle farvesymboler går igen i flere kulturer” (Bjerregaard, 2005: 88). Dette mener hun skyldes, at ”farvesymbolerne har en nøje sammenhæng med den enkelte farves særlige grundstruktur – med dens dybere væsen” (Bjerregaard, 1996: 25). Farvernes universelle egenskaber er dermed grundlæggende for de symboler, der gennem kulturer og religioner er blevet knyttet til farverne. Videre har kultur og religion, en stor betydning for de personlige egenskaber vi igennem vores opvækst og tilværelse tillægger farverne.
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Brug farverne bevidstSom beskrevet i ovenstående afsnit, har farver af en almengyldig indvirkning på krop og sind. At anvende farver bevidst er således en oplagt mulighed. I Indien har man i tusinde af år arbejdet ud fra en lære om, at mennesket indeholder energicentre, de såkaldte chakraer. Disse kan aktiveres og harmoniseres ved hjælp af forskellige energier såsom farvevibrationer. Mennesket har flere tusinde chakraer fordelt rundt omkring på kroppen. Dette betyder, at der på det menneskelige legeme næppe findes et sted, som ikke er modtageligt for energier. De fleste af disse er imidlertid meget små, og spiller kun en mindre rolle. Der findes syv hovedchakraer, som har afgørende betydning for vores velbefindende, fysisk såvel som psykisk. Disse ligger i en vertikal akse fra issen og ned langs rygsøjlen (Sharamon & Baginski, 1996: 22). Via rygsøjlens nerver føres den absorberede energi videre ud til forskellige organer, som er forbundet til hvert chakra. Ubalance i et chakra kan derved føre til sygdom i det fysiologiske område som det er forbundet til.  Lider man eksempelvis af fordøjelsesproblemer, kan man have ubalance i det tredje chakra (solar plexus), som er placeret mellem navlen og brystkassen. Denne er tilknyttet bugspytkirtlen, og forsyner blandt andet maven, nyren, leveren og milten med energi. Ved ubalance i et af chakraerne kan de ligeledes optræde forstyrrelser i det emotionelle legeme. Dette er ”bærer af vores følelser, emotioner og karaktergenskaber”(15). Disharmoni kan medføre forstyrrelse i vores udvikling som menneske. Det fjerde chakra, som er placeret midt på brystbenet aktiverer hjertekvaliteterne såsom f.eks. medfølelse, sympati, uselviskhed og kærlighed. Problemer i hjertechakraet kan blandt andet medføre en frygt for ikke at blive elsket, troen på at man ikke et værd at elske og jalousi. Hvert chakra er tæt relateret til en af de syv spektralfarver rødviolet, blåviolet, blå, grøn, gul, orange og rød. Farvevibrationerne bliver absorberet via disse, hvorefter energien bliver ført videre ind i kroppen. Ved at bruge farverne bevidst kan man dermed aktivere og harmonisere de forskellige chakraer.   Ifølge S. Sharamon og B.J. Baginski ”er vi konstant udsat for indflydelse fra farver” (Sharamon & Baginski, 1996: 152). Ligegyldigt om det er farven på tapetet, møblerne, tøjet eller den mad vi indtager, så har det en betydelig indflydelse på vores velbefindende. S. Sharamon og B.J. Baginski foreslår, at ”når vi er opmærksomme på samspillet mellem farverne og vore energicentre, kan vi anvende farverne bevidst og formålsrettet” (157). Dette kan f.eks. gøres 
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Brug af farver i ”De mange verdeners rum”Vi er opmærksomme på, at vi igennem vores valg af farver til installationen, kan have en indflydelse på børnenes adfærd samt måden hvorpå de bruger rummet. Det er vigtigt, at vi gør os nogle tanker omkring farverne, og hvordan disse kan bruges til stimulere til konkrete aktiviteter.Som tidligere beskrevet, har hvert individ et subjektivt forhold til de forskellige farver. Da vi kan forvente, at der vil være flere børn med forskellige personligheder i det rum vi får skabt, er det klart, at det ikke vil være muligt at gøre alle tilfredse på det personlige plan. Ved at tilføje en funktion til installationen, hvor man kan skifte farve på billedet, forsøger vi at imødekomme denne problemstilling. Skulle et barn have et negativt forhold til en farve, baseret på tidligere erfaringer, kan vi dermed forvente, at dette vil have en dårlig indvirkning på vedkommende. Ved at gøre brug af denne funktion, kan pædagogerne skifte til en farve, som barnet har et bedre forhold til.Vi kan ligeledes forvente, at der vil være børn med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde, hvorunder farverne ikke er blevet tillagt den samme værdi og symbolske betydning. På grund af børnenes lave alder, vurderer vi imidlertid ikke, at det kulturelle lag har en særlig stor betydning. Børn i den alder, er endnu i gang med at danne sig et indtryk af farverne samt deres symbolske betydning.Valget af farver bør afgøres på det universelle plan.  Som tidligere beskrevet er dette egenskaber, som gennem tusinder af år, er blevet indkodet i en kollektiv underbevidsthed. På denne måde, vil vi kunne sikre, at de farver der vælges, i bund og grund har den samme generelle indflydelse på alle. Vi har i forbindelse med dette projekt valgt at fokusere på stemningsrum med to forskellige funktioner. Et rum der skal stimulere børnene til aktivitet og leg og et rum der skal berolige børnene, f.eks. i forbindelse med historieoplæsning eller hvile.   Det førstnævnte rum ønsker vi at tillægge egenskaber som: kreativitet, aktivitet, udfoldelse, social interaktion, livlighed og glæde.Det sidstnævnte rum ønsker vi at tillægge egenskaber som: fordybelse, koncentration, afslapning, ro, harmoni og tryghed.
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Farvernes signalmæssige egenskaber Gennem en længere årrække, har L. Bjerregaard har forsøgt at bestemme de generelle egenskaber, som kan knyttes til de forskellige farver. Hendes arbejdsmetode beskriver hun som: ”ud over at hente inspiration om farvernes betydning i andre bøger, har jeg brugt timevis på at stirre på farveprøver og ’gå ind i farverne’ og mærke hvad signalerne er dybest set” (Bjerregaard, 2002: 11).Nedenstående vil vi opridse nogle af de egenskaber, som L. Bjerregaard i bogen Brug farne  
bevist har tilskrevet de forskellige farver (Bjerregaard, 1996: 40-42). I samme forbindelse vil vi gøre os nogle overvejelser om, med hvilket formål de kan anvendes i installationen. Påvirkningen af de forskellige farver kan imidlertid afvige fra de egenskaber som er anført. Dette afhænger af flere parametre, såsom hvor stor en flade farven optræder på samt nuancen. Ifølge L. Bjerregaard forholder det sig sådan, at ”virkningen af farvesignalet vokser proportionalt med fladens størrelse” (43). Ligeledes kan mætningen af farven have indflydelse på virkningen. Kraftige farvestimulanser kan have en negativ indvirkning og stresse krop og sind. Er farven derimod meget afdæmpet, kan effekten aftage fuldstændig. Farvernes signaler kan dermed både optræde som henholdsvis positive og negative, alt efter fladens størrelse og nuancen. 
Rød
Egenskaber: kan fremkalde aggression, øger diskussionslysten, fremmer bevægelseslysten, fremmer udadvendt adfærd, øger appetitten, kan virke stressende. L. Bjerregaard tilføjer ydermere, at ”en stærk mættet rød er så aktiverende, at det kun er de færreste, der kan holde ud at opholde sig i et sådant lokale i længere tid” (Bjerregaard, 2005: 144),At anvende en dominerende mængde rød i forbindelse med stemningsrummet, kan dermed vurderes til at være forholdsvist problematisk. Dette ville sandsynligvis medføre en overstimulering af børnene, hvilket vil gøre dem urolige, og i værste fald give dem stress. Anvendes den røde farve derimod i en mindre mængde, kan denne med fordel bruges til at aktivere børnene til leg, da bevægelseslysten og udadvendt adfærd herigennem fremmes.  
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Gul
Egenskaber: Styrker kontrolleret udadvendt aktivitet og kreativitet, fremmer rationel, logisk tankegang, fremmer analyseevnen og hukommelsen, virker stærkt antidepressiv, giver glæde og optimisme.Den gule farve, har mange af de egenskaber, som vi ønsker at tillægge et rum, der skal stimulere børnene til aktivitet og leg. Farven vil blandt andet være god at bruge af i forhold til at styrke en udadvendt men kontrolleret adfærd os børnene. Ydermere kan den glæde og optimisme, som den gule farve giver, gøre børnene mere åbne for nye lege og aktiviteter. L. Bjerregaard supplerer imidlertid til de førnævnte egenskaber, at stærke gule toner kan ”virke påtrængende og overstimulere os, så vi får hovedpine” (Bjerregaard, 2002: 27). For at imødekomme dette problem, kan man ifølge L. Bjerregaard gøre brug af gul i en svagere tone. Denne vil have de samme egenskaber som stærk gul, dog en smule mere nedtonet men uden de negative sideeffekter.
Orange
Egenskaber: Fremmer bevægelseslysten, fremmer udadvendt adfærd, virker opmuntrende og antidepressiv, åbner sindet for nye kreative ideer.Orange besidder mange af de samme egenskaber som gul, hvilket også er indlysende, da denne er en blanding af netop den gule og røde farve. Orange er derved ligeledes en farve, der vil være god at gøre brug af i et rum, der skal stimulere børnene til leg og aktivitet, da denne fodrer til fysisk aktivitet og social interaktion. Ligesom gul, kan den orange farve have en overstimulerende virkning. L. Bjerregaard skriver: ”Orange er i sit væsen og signal som ilden: ilter og sprudlende livgivende energi, der spreder varme og glæde, så længe den er under kontrol, men den kan også let blive dominerende”(37). Dette er der specielt en risiko for, hvis den orange farve optræder på en større flade, da den sprudlende farve hurtigt kan blive for overvældende for de personer der skal opholde sig i rummet. Ligeledes kan en orange nuance med en stor del røde toner have en overstimulerende effekt. Det skyldes ifølge L. Bjerregaard, at det røde indhold i farven ”giver den mere energi og gør den virkelig kraftfuld og dominerende” (38). Er der derimod en større mængde gule toner i, synes der ikke at være nogen negative virkninger forbundet med farven.
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Grøn
Egenskaber: Virker beroligende og harmoniserende på sindet, styrker selvkontrollen, fremmer stille adfærd, genskaber kræfter og harmoni.Den grønne farve vil kunne bruges i et rum, hvori børnene skal koncentrere sig i længere tid, f.eks. under historieoplæsning eller andre meget stillesiddende aktiviteter. Ligeledes er grøn en farve, der optræder mange steder i naturen, og er derfor genkendelig. Denne vil derved skabe ro og harmoni hos børnene.
Blå
Egenskaber: Fremmer indre ro og fordybelse, fremmer koncentrationsevnen, virker beroligende og afslappende på krop og sind, hæmmer appetitten, virker kølende, fremmer indadvendt adfærd.Den blå farve giver en afslappende atmosfære, og vil dermed kunne bruges i rummet for historielæsning og afslapning. Bliver den blå nuance imidlertid for mørk, vil den virke nærmest søvndyssende på børnene. I modsætning til den gule farves glæde og optimisme, kan den mørkeblå farve ydermere fremme tristhed og melankoli, hvilket er en egenskab vi ikke ønsker at fremhæve hos børnene. 
Violet 
Egenskaber: Kan give uro i sindet, kan fremme depression, kan fremme nervøsitet og angst, fremmer fordybende og spirituelle tanker, fremmer intuitionenViolet er en farve, man skal være påpasselig med, at gøre brug af i større mængder. Uroen som den violette farve kan medføre, skyldes ifølge L. Bjerregaard at den er en blanding af de to meget modstridende farver rød og blå.  Hvor rød er den varmeste af alle farver er blå den koldeste, hvor rød er stærkt aktiverende er blå stærkt beroligende. Blandingen af disse to modsatrettede kræfter kan således virke forvirrende og uroligene (55). Der kan imidlertid opnås en langt roligere virkning, hvis indholdet af blå er dominerende i den violette farve. Denne vil fremme spirituelle, intuitive og nytænkende tanker.  
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Brun
Egenskaber: Virker stabiliserende på sindet, giver psykisk styrke, giver jordforbindelse, giver tryghedsfornemmelse, styrker ansvarlighed, øger ineffektiv adfærd.Den brune farve vil ligeledes kunne bruges i forbindelse med et rum, der skal nedsætte børnenes aktivitet. Den er ligesom den grønne farve kendt fra flere steder i naturen, og vil dermed give en form for tryghedsfornemmelse.I bogen Den nye helhedsfarvelære foreslår L. Bjerregaard videre hvilke farver, der vil være mest hensigtsmæssige at bruge i de forskellige rum i hjemmet. Herunder skriver hun i forbindelse med farvevalg til børneværelset, at ”det er en misforståelse, at give børneværelset så stærke farver som muligt, da det vil stresse de små sarte sjæle” (Bjerregaard, 2005: 142). 
AUDITIVE VIRKNINGSMIDLERVi har besluttet selv at skabe den musik, der skal bruges i forbindelse med installationen. Det er der flere grunde til. For det første kan vi selv skræddersy musikken for dermed at opnå den ønskede stemning. For det andet er installationen tiltænkt som et supplement, til de pædagogiske aktiviteter, der i forvejen foregår i børnehaven, da musikken ikke skal tiltrække alt for meget opmærksomhed, men blot ligge subtilt i baggrunden. Vi ser det som en fordel hvis børnene ikke kender musikken i forvejen. Desuden slipper vi for alle copyright problemer som brug af andres musik ville føre med sig. Vi vil gennemgå hvorfor musik er en fremstående følelseskatalysator og hvilke musikalske virkemidler vi skal gøre brug af i forhold til installationen.
Musik og følelserAt musik kan skabe og forstærke følelser er noget som vi alle før eller siden kommer til at opleve.  Ole Andkjær Olsen og Bo Møhl skriver i artiklen Musik og psykologi – set fra sidelinjen,  ”at musikken har sit sprog, som mange kan føle, men dog uden at kunne forstå det” (Olsen & Møhl, 2007: 7). Vi kan således registrere, at et stykke musik f.eks. er specielt beroligende eller stemningsløftende, dog uden helt præcist at kunne sætte en finger på, hvorfor eller hvordan.  Undersøgelser viser, at musik kan være følelsesaktiverende på tre forskellige måder: igennem episodiske associationer, ikoniske associationer eller ved strukturelle elementer. 
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Episodiske associationer opstår, når musikken ”reaktiverer følelser fra tidligere faser eller episoder i vores liv” (7). Dette kan f.eks. være den sang, der forbindes til det første møde med ens kæreste. Er man endnu sammen vil denne sang formodentlig associeres til noget positivt og glædeligt. Hvis forholdet går i opbrud, kan relationen til sangen ændres således at den fremkalder triste og melankolske følelser. Følelsesmæssige reaktioner, som er aktiveret af episodiske associationer er dermed meget subjektive, da det er vores personlige erfaringer, der ligger til grund for disse.I barnets subjektive forhold til musik, skriver Lars Ole Bonde, at ”musikalske præferencer hverken [er] særlige vigtige eller stabile for barnet, som møder verden med »åbne øre«” (Bonde, 2007: 43).
 Ikoniske associationer ”skabes i og med, at musikken ligner eller efterligner lyde, som stammer fra ikke-musikalske sammenhænge” (7). Dette kan f.eks. være fuglekvidder, rindende vand eller tordenskrald. Når disse elementer er en del af et musikstykke, opstår der ikoniske symboler hos lytteren. Symboler er gennem personlige erfaringer og kulturelt tillagt forskellige følelsesmæssige signaler. Fuglekvidder bliver f.eks. ofte forbundet med noget positivt, da denne associeres med liv og forårets kommen. En anden måde, hvorpå der kan skabes ikoniske associationer er ”ved at gengive lyde eller passager, som er karakteristiske for en bestem emotion” (7). Dette kan f.eks. opnås ved brug af mol- eller dur-akkorder.  Det dur-mol tonale system, blev udviklet i løbet af Baroktiden, og ligger til grund for næsten al den musik der omgiver os den dag i dag.  Dur og mol refererer, til de følelsesmæssige reaktioner der skabes når folk hører musik i de pågældende skalaer. Med durskalaen som mere munter og mol som en mere sørgmodig og sentimental skala. 
Strukturelle elementerDet musikalske forløb skaber uundgåeligt forventninger hos lytteren og den måde, som disse forventninger enten bliver bekræftet eller det modsatte: benægtet, er med til at skabe følelsesmæssige reaktioner hos lytteren (7). Lytteren skaber således forventninger til musikkens forløb ud fra de mønstre, som ligger i rækkefølgen af akkorder, toner og takter. Gennem et musikstykkes opbygning kan man dermed skabe følelser hos lytteren, der har en henholdsvis subjektiv og objektiv side. Igennem personlige erfaringer, har vi tilført lyde og musikkompositioner bestemte egenskaber, som derved har en specifik indvirkning på os. 
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Musik og børnHenny Hammershøj (cand.pæd) har studeret og undervist i børnemusik i over 35 år. I hendes bog Barnets musikalske vej, går hun i dybden med børns evne til at forstå, og behov for at udtrykke sig gennem musik. Her skriver hun om spædbarnet: "Det kan genkende sin mors stemme blandt andre stemmer. Det foretrækker menneskestemmer frem for andre lyde af samme styrke og tonehøjde" (Hammershøj, 2005: 17).Børn bliver altså fra de er helt små påvirket af lyde og musik, hvorfor det er relevant at inddrage i vores produktdesign. Endnu et eksempel på værdien af musik i forbindelse med barnets almene udvikling findes i Inge Marstals Dit musikalske barn:Det, som barnet oplever i de første år af sit liv, har ikke blot indflydelse på dets generelle udviklingsmuligheder, men også på organiseringen af de neurale forbindelser i hjernen. En ganske væsentlig del af den påvirkning, som det nyfødte barn får fra omgivelserne, går gennem ørerne. Derfor spiller lyd, klang og musik en overordentlig stor rolle (Marstal, 2004: 78). 
Brug af Auditive Virkemidler i InstallationenSom vi kan se er lydsiden af vores installation meget vigtig for at rummet kan give den ønskede og optimale påvirkning.  Kate Hevner Mueller, som har en doktorgrad indenfor psykologi med speciale i musikpsykologi, har udarbejdet et skema, der viser hvor vigtige aspekter som toneart tempo og rytme er for pågældende stemning. Dette skema vil være vores primære værktøj i skabelsen af installationens lydside. Tallene i skemaet angiver vigtigheden af de forskellige musikalske elementer. I forhold til at skabe en glad/lys stemning har K. H. Mueller angivet betydningen af et hurtigt tempo til tallet 20. Dette spiller således en stor rolle. Omvendt har et højt tempo en mindre betydning for at skabe en yndefuld/sprudlende stemning, da denne kun er angivet til 6 på skalaen.  Ydermere er det meget vigtigt, at det er i dur.
Musikalskfaktor Værdig/højtidelig Bedrøvet/Tung
Drømmende/Sentimental Rolig/Blid
Yndefuld/sprudlende Glad/Lys
Ophidsende/Opstemt Kraft-FuldToneart Mol 4 Mol 20 Mol 12 Dur 3 Dur 21 Dur 24 - -Tempo Lgs 14 Lgs 12 Lgs 16 Lgs 20 Hur 6 Hur 20 Hur 21 Hur 6Tonehøjde Dyb 10 Dyb 19 Høj 6 Høj 8 Høj 16 Høj 6 Dyb 9 Dyb 13Rytme Fast 18 Fast 18 Fly 9 Fly 2 Fly 8 Fly 10 Fast 2 Fast 10Harmonik Enk 3 Kom 7 Enk 4 Enk 10 Enk 12 Enk 16 Kom 14 Kom 8
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Melodik Op 4 - - Op 3 Ned 3 - Ned 7 Ned 8Forkortelser: Lgs = Langsom, Hur = Hurtig, Fly = Flydende, Enk = Enkelt, Kom = Kompleks, Op =  
Opadgående, Ned = NedadgåendeVed hjælp fra dette værktøj kan vi skabe nogle stykker musik, som gerne skulle stemme overens med billedeprojiceringen for at give en samlet helhed. Til dette øjemed vil vi også forsøge at skabe ikoniske associationer til at underbygge dette. For dermed at skabe en illusion om, at befinde sig ved en sø, vi gøre brug af forskellige lydeffekter, som associeres til dette, såsom bølgeskvulp, havmåger eller vindens susen i sivene.
Vi ønsker i forbindelse med vores installation, at skabe rum til henholdsvis aktivitet og hvile. Førstnævnte skal fordre til aktiv leg, socialt samvær og kreative udfoldelser. Hvis vi kigger på skemaet og tager udgangspunkt i de givende stemningsgrupper, vil det dermed være væsentligt at skabe et rum, der ligger i kategorien Lys/Glad.Ud fra ovenstående skema, kan vi dermed se, at vi skal bruge et stykke musik, der er enkelt, hurtigt og i dur.Det sidstnævnte rum skulle derimod gerne påvirke til et roligt og afslappende miljø. Her vil det mest optimale dermed være, at sigte efter en drømmende/sentimental stemning. Altså et stykke musik der er langsomt i mol.Det er vigtigt at huske at dette kun er hjælpende guidelines, da musik og individuelle følelser er en uhåndgribelig størrelse, som er svær at sætte i kasser. Vi behøver altså ikke at følge disse regler slavisk og kan godt blande forskellige følelsers musikalske virkemidler. Men vi vil bruge dette skema som grundlag for vores musikalske arbejde. Det skal være muligt for pædagogerne, at sætte deres egen musik på til de forskellige temaer. Skulle musikken fra vores installation dermed skabe nogle episodiske associationer hos et af børnene, som er forbundet med en negativ oplevelse, vil dette kunne omgås.Da ingen af os har den store ekspertise i toner og harmoni vil vi benytte os af nogle af de mange online skala-skemaer. Disse er meget nemme at anvende da man bare trykker på den ønskede skala eller akkord(www4), hvorefter programmet viser de pågældende toner.
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DESIGNRATIONALE
KONSTRUKTIONTil udformningen af ’De mange verdeners rum’, kræver det brug af diverse programmer. Der er forskellige temaer, som består af en videoprojektion og tilhørende lyd. Temaerne har en længde på omkring 1 minut hvorefter de loopes. I programmet er der mulighed for at kunne ændre på farveudtrykket i videoprojektionen, samt skifte tema. At ændre på volumen eller spille egen musik gøres på computeren eller anlægget, det er således ikke en del af selve programmet. Vi vil i følgende komme ind på udformningen af de forskellige temaer og hvilke aspekter, der har lagt grundlag for vores designvalg. Herefter vil vi fokusere på de tekniske aspekter.Vi har gennem vores teori fundet frem til hvilke hjælpemidler, der skal bruges i udformningen af de forskellige temaer. Vi har arbejdet med snoezelkonceptets klassiske aspekter, snuffelen (snuse) og doezelen (døse), altså aktiverende og afslappende. I starten lavede vi to forskellige temaer med netop disse egenskaber.I forbindelse med et tema, der skal skabe rum til afslapning, har vi brug af en videofrekvens, som vi selv har filmet ved Skanderborg Sø. Billedet har fået et meget blåt skær, hvilket gør det ideelt til at skabe en rolig, afslappet og koncentreret stemning. Den meget blide bølgegang skaber også et smukt, nærmest hypnotiserende udtryk med sine bevægelser. På lydsiden, har vi set det naturligt at tilføje lydeffekter med stille bølger og mågeskrig i distancen. I afsnittet omkring auditive virkemidler har vi beskrevet,  hvordan genkendelige lyde kan skabe ikoniske associationer, som derved kan have en afslappende virkning på sindet. Musikken er blevet komponeret i mol, i et langsomt tempo og med bløde strygere for at akkompagnere den visuelle del bedst muligt, og medvirke til et roligt udtryk.Temaet vil være passende i forbindelse med aktiviteter, der kræver en afslappet og koncentreret sindstilstand. Aktiviteter som f.eks. drømmetimen, historieoplæsning og almindelig afslapning vil fint kunne underbygges af dette tema. Drømmetimen blev oprindeligt indført i Hestestalden for at aflaste den trafikprop, der opstod når alle skulle ud efter frokost. Drømmetimen er et tilbud til børnene, hvor de kan få et kort afbræk i hverdagen (bilag, Hestestalden interview: 7). Søtemaet er dermed oplagt til at underbygge dette. 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen Til at skabe et rum, der underbygger aktivitet, kreativitet og leg, har vi valgt et skovtema. Ud fra farveteorien, har vi bestemt at en passende farve, at lade indgå i dette tema, vil være grøn, da denne skaber tryghed og harmoni. Vi havde selv optaget en video i Skanderborg skov. Da vi havde gjort dette i november måned, var der stort set ingen farver i billederne, hvorfor vi fandt det nødvendigt, at finde en video andetsteds. Vi fandt en video på nettet,  der dog blev lidt mere eksotisk end først tiltænkt, nærmest jungleagtigt. Af denne grund, har vi valgt at tilføje lyde fra regnskoven, altså fugle, insekter og andre dyr. Ydermere har vi tilføjet en masse forskellige trommer og perkussive instrumenter. Musikken kører i 7/8. Denne rundgang er mere almindelig i forskellige stammekulturer og skaber i det hele taget et udtryk der er anderledes end meget vestligt musik. Skovtemaet skulle gerne skabe harmoni, tryghed og lyst til leg og udfoldelser. Disse, var de to temaer, som var implementeret da vi satte installationen op i Hestestalden. Vi mente dog, at det ville være langt mere optimalt med nogle flere temaer. Da vi vendte tilbage til børnehaven dagen efter, kom vi ind i rummet mens børnene sad og pakkede julegaver ind. Dette gav os straks inspiration til et juletema, der jo i vores testperiode6 var meget aktuelt. Vi tog derfor hjem og arbejdede på to nye temaer som vi vendte tilbage med samme dag.Det ene af disse består af en baggrund, der skiftede farve, mens store hvide snefnug dalede ned. Til dette vinterlige tema har vi ikke lavet musik, da vi tænker,  at der må være noget julemusik i institutionen, som de selv kan sætte på. Dette rum er selvfølgelig hovedsageligt tiltænkt juleaktiviteter, samt til at fremme den visuelle stimulering, da er langt mere bevægelse og farveskift i denne tema end nogle af de andre. Det sidste tema vi fik lavet var en eventyrskov. Dette er et tegnet billede af en skov med store svampe. Dette fantasilandskab skal inspirere til kreative rollelege. Vi har lavet et stykke musik, der virker lidt mere mystisk end de andre musikstykker vi har lavet. Dette har vi formået ved at holde det lidt dybt frekvensmæssigt og holde det i mol. 
6 Fra den 6. december til den 10.
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TEKNISK DESIGNTil videoredigering ville vi have benyttet Adobe Premier, da dette program er nemt at redigere i og så har vi også en smule erfaring med det i forvejen. Det vil også være brugbart hvis vi vil benytte effekter fra Photoshop, da disse to programmer kan kædes sammen. Det var dog ikke til at skaffe, så vores videoredigering blev afviklet i Microsofts Windows Movie Maker 2.6. Dette program havde sine mangler, men gav i sidste ende et tilfredsstillende resultat.Til produktionen af lyd og musik brugte vi Ableton Live. Dette program havde vi i forvejen stort kendskab til, og det er optimalt til både redigering af allerede eksisterende lydfiler, samt at skabe vores egne lyde fra bunden ved brug af sinuskurver.Det var som udgangspunkt vores intention at skabe al musik selv, for bedre at kunne skræddersy melodi og rytme til den ønskede stemning. Det endelige produkt består da også udelukkende af vores egne arrangementer.Til at lave programmet, der skal kæde det hele sammen og sætte rammerne for interaktionen, brugte vi programmet Processing. Det har vi gjort, da dette er et program, som vi før har arbejdet med i forbindelse med vores undervisning og ikke fordi det er mere fordelagtigt end andre programmer med henblik på vores projekt. Tværtimod. Dette programmeringssprog har vist sig at have vanskeligheder med afvikling af videoklip når det kører på PC, eftersom .mov7 er det eneste videoformat det kan afspille, så vi har valgt at bruge en Macintosh som afviklingsplatform.
Bruger-interfaceNår vi skal udvikle det fysiske interface, der styrer programmets temaer, er det vigtigt at huske på målgruppen. I vores produkt er det hovedsageligt pædagogerne der står for styringen. Vores mål har imidlertid været, at børnene selv skal kunne bruge det. Dette stiller selvfølgelig en række krav. Det skal være simpelt. Der skal f.eks. ikke være flere knapper end nødvendigt, og det skal være visuelt enkelt, altså bruge ikoner på knapperne frem for skrift. Det skal være tilpas robust og så skal det være trådløst, eftersom det er tilsluttet computer og projektorer, der nødigt skulle trækkes på gulvet.Vores idé var at bruge dele fra et trådløst USB-keyboard, og simpelthen skære det til, så det fik det ønskede antal knapper.
7 .mov er standard formatering i Quicktime player der er integreret på Macintosh computere.
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Opstillingen i HestestaldenHestestalden har et stort puderum der også bliver brugt som drømmetime rum. Det var i dette rum vi valgte at sætte vores installation op. Der var flere grunde til at vi anså dette rum som bedst egnet til opsætning af installationen.
En kort præsentation af rummetRummet er malet hvidt og er stort og lyst med højt til loftet. Der er tagvinduer der engang kunne trækkes for men gardinerne på disse vinduer er gået i stykker. Der er et “kontrolrum”, se billede, hvor lydanlægget står inde, så det ikke er tilgængeligt for børnene. Rummet er ca. 60 kvadratmeter stort, og har tre piller omtrent i midten af rummet med omkring 2 meter imellem. Det orange hjørne, se billede, bag ved pillerne og op ad kontrolrummet, er hvor 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen videoprojiceringen er tænkt. Her er der sat to lyddæmpende tavler op, dog er de hvide. Der er radiatorer under vinduerne på den sydlige væg, de er blevet børnesikret med behandlede træbrædder der er sat rundt om radiatorernes kanter. På den vestlige væg er der en dør indtil stuen. Igennem rummet er der metalrør til udluftning, de går fra øst mod vest, og efter et knæk mod nord. Der er loftsspær der går på tværs igennem rummet, fra øst mod vest, og fra nord mod syd, der støttes op imod pillerne.Rummet bliver allerede anvendt til aktiviteter såsom drømmetime, rytmik og børneyoga. Dette betyder at børnene allerede har et forhold til rummets egenskaber og specielle symbolske værdier. Vi antager derfor at vores installation ikke vil være malplaceret i dette rum.For det andet har rummet en ret god størrelse. Vi ønsker at oplyse væggene så meget som muligt og dette kræver en vis afstand fra projektor til “lærred”. Projektorernes lyskegle har en vinkel på ca. 35  e. (www5).Dette betyder at hvis projektoren står en meter fra væggen, får vi et billede på 62 cm. i bredden. For at lave et billede, der eksempelvis er ca. 3x2,25 meter, skal projektoren stå 4,83 m fra lærredet plus projektorens længde. Mange af de andre rum i institutionen havde ikke de mål, der muliggør billeder af den størrelse, hvilket vi finder vigtigt for at skabe en total indlevelse.Derudover troede vi, at rummets spær (loftsbjælker) ville være oplagte at hænge projektorne i, da vi derved ikke behøvede at fastsætte beslag i loftet. At få projektorerne op at hænge var vigtigt, både for at skabe gode billeder, men endnu vigtigere for at få dem ud fra børnenes rækkevidde. De måtte selvfølgelig på ingen måde kunne hive dem ned, og derfor var det også vigtigt, at vores fysiske kontrol-interface skulle være trådløst. Det endte dog med, at vi satte en hylde op på den ene væg og sammensatte en reol for at få projektorerne op i rimelig højde.
I rummet var der allerede opsat højtalere og anlæg, der også ville gøre det lettere for os, da vi nemt kunne koble computeren til forstærkeren med et minijack-phono stik. Dette var en ideel løsning i forbindelse med lyden, da alle sikkerhedsforanstaltninger allerede var taget i forbindelse med strøm og kabler. Alle kablerne fra computer til projektorer, blev trukket op over loftsbjælkerne og udluftningsrør. Dette blev gjort for at skabe en mere usynlig opsætning der var mere æstetisk tiltalende, men også af sikkerhedsmæssige hensyn, da børnene ikke skulle kunne hive i ledningerne.
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Placering af installationenUd fra beskrivelsen ovenfor valgte vi at sætte vores installation op i det nordøstlige hjørne (se billede tidligere i afsnittet). Det er grundet at vi troede der var mulighed for at sætte projektorerne op i forbindelse med luftrørene og loftspærene, samt at der også var langt nok fra projektorens placering til væggen, og dermed fik vi et billede der var stort nok til vores krav. Dette var dog ikke nødvendigt i sidste ende, da vi sagtens kunne skabe tilfredsstillende resultat uden.
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AFPRØVNING & EVALUERING AF DESIGN
TESTFORLØB & OBSERVATIONER 
1. dagVi ankom til børnehaven Hestestalden mandag d. 6. december ved ellevetiden. Vi havde været forbi børnehaven én gang tidligere, i forbindelse med det indledende interview vi foretog med Hestestaldens leder Susanne og pædagogen Lea. I denne sammenhæng havde vi ligeledes fået en kort rundvisning af stedet samt gjort os nogle overvejelser omkring, hvordan vi kunne bruge rummet. Vi måtte erkende, at de loftsbjælker, som vi hjemmefra havde tænkt, at projekterne skulle fastgøres på, ikke ville fungere optimalt. Der opstod dermed et uventet problem, som vi løste ved at opstille et reolsystem samt opsætte en hylde. Denne løsning endte med at fungere godt i forhold til både projiceringen samt sikkerhed for børn og udstyr. Efterfølgende fik vi trukket strøm- og datakabler til computer og projekterer (se designrationale for nærmere beskrivelse). Ved opstart fungerede alt optimalt. Yderligere mørklagde vi rummet for at opnå størst synlighed af projektionen.Hen ad eftermiddagen, fik børnene endelig lov til at komme ind i rummet. Eftersom de havde været velvidende om, at der forgik noget i rummet, men ikke måtte få adgang, var de ekstra spændte da de endelig fik lov til at komme ind. Det første stykke tid overværede vi dermed børnene som værende yderst energiske og opstemte. Børnene var meget 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen opmærksomme på os, og henvendte sig gentagende gange, for at høre hvem vi var og hvad vi lavede. Vi fik i denne forbindelse bekræftet vores forudantagelse om, at vores tilstedeværelse ville påvirke børnene og dermed også arten og validiteten af vores personlige observationer. Efter et stykke tid faldt børnene imidlertid mere til ro, hvilket anskueliggjorde vores observationerne i forhold til deres brug af designet. Det første vi lagde mærke til var en anvendelse, som vi ikke på forhånd havde forudset. Det som optog børnene, var ikke kun de projicerede billeder, men også deres egne skygger, der forekom ud fra projektionens lys. Vi oplevede, hvordan de blev meget bevidste på deres skikkelse, og hvordan de legede med skyggebilleder på væggen. Efterfølgende introducerede vi pædagogerne til installationen samt dets brugsinterface. En af målsætningerne, i forhold til designet, har været at skabe et nemt og tilgængeligt brugsinterface. Ved at overlade driften af installationen til pædagogerne alene, kunne vi teste om denne målsætning var blevet indfriet.
2. dagVi ankommer til børnehaven ved titiden. Det viste sig imidlertid, at installationen ikke var i brug på det pågældende tidspunkt. Børnene var i færd med at pakke julegaver ind, og det slog os, at det kunne være passende med en form for jule- eller vintertema. Da vi i forvejen havde gjort os nogle overvejelser om, hvilke andre temaer der kunne tilføjes, syntes dette som en oplagt idé.Da vi, som nævnt, dagen forinden var blevet bekræftet i, at vores tilstedeværelse kunne influere testresultaterne negativt, besluttede vi ikke selv at skulle stå for hovedparten af observationerne. I stedet bad vi pædagogerne om at video-optage børnene i forbindelse med deres brug af installationen. 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen I løbet af eftermiddagen, fik vi lavet to ekstra temaer til installationen; en eventyrskov og et animeret snevejr, hvor baggrunden løbende ændrede farve. Efterfølgende tog vi forbi Hestestalden, for at implementere de to nye temaer i installationens programmering. I denne forbindelse befandt der sig en mindre gruppe af piger i rummet, som introducerede de to nye temaer til. Her var det især snetemaet, der viste sig, at skabe begejstring. De jublede når animationen skiftede til nogle bestemte farver, dette syntes specielt at være den lilla farve de foretrak. I forbindelse med dette tema overværede vi yderligere hvordan en af pigerne næsten lod til at blive opslugt af animationen. Til trods for at legen for de resterende i gruppen forsatte, stod hun i en længere periode observerende og opslugt af projektionen på væggen.
Det var meget klart at denne pige havde en positiv og ekstraordinær oplevelse, hvor hun lod bevidstheden flyde med de sanselige indtryk.
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen Vi talte kort med pædagogen Henrik, som havde stået for drømmetimen den pågældende dag. I den forbindelse havde den ikke fungeret godt til at få børnene til at falde til ro, muligvis på grund af det nye og spændende aspekt ved installation. Senere havde han dog observeret, to drenge ligge afslappet, fordybet og drømmende på en madras, til tros for aktivitetsniveauet ellers var højt omkring dem8. - Hvilket han pointerer ellers ikke er normalt.
Han fortalte videre at en forældre, der havde været forbi for at hente sit barn, havde betegnet det som en ”syret” oplevelse.
3. og 4. dagDe to efterfølgende dage valgte vi ikke at tage forbi børnehaven, da vi vurderede, at vores tilstedeværelse, ville påvirke børnenes tilvænning til og anvendelse af installationen.
5. dagFredag var den sidste dag for test af designet. Vi var i børnehaven ved titiden. Vi havde planlagt at lave nogle interviews med personalet, for at få deres vurdering af vores design.  Det viste sig imidlertid, at de to pædagoger, Henrik og Kasper, som primært havde anvendt installationen var syge. Ydermere fik vi fortalt, at de havde haft problemer med at få den til at fungere dagen forinden, hvorfor den slet ikke havde været i brug. Vi talte kort med Susanne, som er daglig leder i institutionen. Hun havde ikke selv set installationen, da hun havde ligget syg den første del af ugen. Da hun vendte tilbage på arbejdet torsdag, var installationen pga. de føromtalte driftsproblemer slukket. Hun fortalte imidlertid at hun alligevel havde fået et 
8 Dette fortæller Henrik også om i det evaluerende interview. Specificeres i nedenstående afsnit – Evaluering.
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EVALUERINGI følgende afsnit vil vi, ud fra vores egne observationer samt de afsluttende interviews vi har foretaget, evaluere og diskutere på produktdesignets prototype.
Rummets brugDa installationen var sat op i Hestestalden blev rummet brugt på en anden måde. Dette kunne samtlige af pædagogerne bekræfte. Kasper fortalte os under evalueringsinterviewet:De har været bedre til at lege nogle lege, som har haft et eller andet med temaet at gøre (…) man så dem aldrig rigtigt lege at de er i en skov, så har det mere været at de bygger et hus ud af puder eller bare leger fangeleg. Men når det var der (installationen), så begyndte de at bruge fantasien på en anden måde.(bilag, Hestestalden eval: 4)Installationen har dermed ændret børnenes anvendelse af rummet, samt givet dem inspiration til at lege nogle andre lege end normalt. Som vi beskriver i teoriafsnittet Børns 
Læring Gennem Legen, er det nødvendigt at barnet stimuleres tilstrækkeligt af omgivelserne for at kunne opretholde en vågenhed, interesse og koncentration.Lederen Susanne fortalte at i det hjørne, hvor billedet blev projiceret, normalt ikke har været brugt til leg. Installationen vækkede altså en interesse i børnene til at bruge rummet på en anden måde.En faktor der gjorde børnenes brug af installationen mere aktuel for dem, har været remedierne i puderummet. Puder, tæpper og de andre remedier, der var i rummet, blev aktivt brugt af børnene og var ideelle, da de ikke har et fast narrativ. De kunne bruges til de lege børnene fandt på, tæpper blev til sejl og puder blev til sten.
TemaerI forbindelse med vores design, har vi haft til formål, at skabe rum til henholdsvis aktivitet og afslapning. I forbindelse med evalueringen, har det dermed været relevant for os at undersøge, 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen hvorvidt vi havde fået skabt nogle temaer, der påvirkede børnenes adfærd som forventet.  Vi har i vores designrationale beskrevet de forskellige temaer og hvilken effekt vi forventede de ville have på børnene. Vi gennemgår dem hver især og vurderer om de lever op til målsætningerne.
Søtemaet skulle virke beroligende og afslappende på børnene, og var dermed tiltænkt at det skulle anvendes til mere rolige aktiviteter såsom Hestestaldens drømmetime. Henrik fortalte under evalueringsinterviewet, at han havde observeret en bestemt situation i forhold til temaets indvirkning på børnene. I dette forklarer han:Den ene dag, var der to børn der lå og chillede på puden, og hørte musik og så på det der [projiceringerne], mens der var totalt kaos rundt om dem.(...) Det ville de normalt ikke kunne gøre.(...) Det var ligesom at de havde et fokus på det der, og så lå de bare og stenede (...) Og de kunne ligesom overskue at de andre bare tonsede rundt. (bilag, Hestestalden eval 2 :2) 
(se evt. videoen Hestestalden-video i bilag fra sek 37-56)De to børn brugte dermed temaets visuelle og auditive elementer som afslapning og til at finde ro, til trods for den vilde leg og aktivitet, der omgav dem. Det var netop denne virkning som dette tema i særdeleshed skulle bevirke. Denne beretning viser imidlertid også, at det har været langt mere problematisk, at fastholde en større gruppe af børn i en afslappet stemning. Ifølge Henriks forklaring, havde der været fuld knald på de resterende børn i rummet, til trods for at temaet var sat på. Henrik forklarede yderligere, at de havde forsøgt sig med dette tema i forbindelse med en drømmetime. I forhold til dette konstaterede han: ”Det fungerede sgu ikke så godt med det der musik. Der er de måske også lidt mere vant til at høre historie”. Videre betegnede han det som, at de blev mere “speedet“ af det. Et muligt perspektiv af at søtemaet måske opfordrede mere til aktivitet end tiltænkt, kunne være at der blev brugt for lyse farvenuancer. Denne utilsigtede virkning mener Kasper kan forklares med, at det hele var for nyt og spændende for dem, til at kunne forholde sig roligt (bilag Hestestalden eval :5). Videre tilføjer han, at det nok blot er et spørgsmål om, at de skal vænne sig til det.Da vores installation er tiltænkt som et pædagogisk værktøj, har det ydermere været vigtigt, at musikken ikke er for dominerede. Dermed har det været nødvendigt, at skabe noget musik, der er forholdsvis simpelt og som ikke indeholder for mange musikalske elementer, som børnene dermed skulle forholde sig til. Denne musikalske enkelthed, anser Kasper som en 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen styrke i forhold børnenes evne og mulighed for brug af egen fantasi.  I forhold til dette forklarede han: ”de lyde der var, tror jeg er gode til hvis de bare skal lege en leg, lade fantasien køre. Der er ikke så meget at tage stilling til, der er ikke noget med en eller anden der står og synger noget” (bilag, Hestestalden eval: 3).I forbindelse med søtemaet, havde vi selv gjort os en observation. En mindre gruppe af drenge, havde befundet sig i rummet, da vi satte temaet på. Den leg de var i gang med blev kort tid efter afbrudt. De viste sig, at være stærkt utilfredse med musikken. De mente, at den var for kedelig, og ville hellere høre noget med mere gang i. Denne utilfredshed som drengene udviste, kan begrundes med at musikken til det nævnte tema, var sigtet til at skabe en drømmende/sentimental stemning, hvilket ikke spændte overens med den aktive leg, som de var i gang med.Kasper fortalte ydermere hvordan børnene også havde brugt temaet som inspiration til leg ”der var selvfølgelig det med søen, hvor de skulle finde piraternes skat, det var noget de selv fandt på“ (bilag, Hestestalden eval: 4).
Jungletemaet havde vi lavet med henblik på at skabe rum til aktivitet og leg. Det skulle i højere grad inspirere til rollelege og socialt samvær. Vi observerede selv, hvordan jungletemaet skabte rammen for en pige, der forestillede sig at hun var en tiger. Ydermere overhørte vi en samtale imellem en mindre gruppe af børn, hvor de talte om at de befandt sig på nogle hemmelige stier, der gik gennem junglen. Dette viser, hvordan især rollelegen som forventet er blevet styrket ved brug af dette tema.I forhold til dette tema, oplevede vi yderligere, at børnenes bevægelser blev mere rytmiske, når det blev sat på. Dette skyldes sandsynligvis musikken, der i modsætning til søtemaets, indeholdte diverse trommer og perkussive instrumenter, hvilket gav rummet en helt anderledes dynamik.
Snetemaet var det ene af de to temaer, som vi først implementerede i installationen på 2. dagen af designtesten. Alligevel blev dette, ifølge pædagogerne, det mest foretrukne af børnene. Dette skyldtes formentlig den store bevægelse i billedsiden. Den skiftende baggrundsfarve, kan ligeledes have haft en indflydelse på dette. I og med at baggrunden skifter mellem mange forskellige nuancer, formoder vi, at børnenes personlige farvepræference før eller siden vil blive tilfredsstillet.Henrik havde ydermere oplevet, at temaet stimulerede børnenes fantasi, og derigennem 
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børnene de var ret vilde med den hvor det sneede. (…) der kom deres fantasi i gang 
uden vores hjælp, der stod de og snakkede om at der var hul i børnehaven(bilag, 
Hestestalden eval: 2). videre tilføjede han: 
Der legede de rollelege.(...) det med sneen (temaet), legede de at de var ude og det var 
snevejr, og det at de var ude, der kom fantasien virkelig med.(…) det var det der var 
allerbedst, fordi der ligesom var noget (...) de andre billeder står jo bare stille(bilag, 
Hestestalden eval2: 2).Grunden til, at netop dette tema fungerede som en god katalysator for børnenes fantasi, kan meget vel tilskrives temaets mere abstrakte udtryk. Hvor de andre temaer har været video eller billede af mere konkrete ting og steder, var snetemaet i langt højere grad åbent til fortolkning. De fleste så det godt nok som sne der dalede ned, men vi oplevede selv, at nogle af børnene brugte det som baggrund til dans, da snefnuggene kunne minde om de lyseffekter, man får fra en diskokugle. Kasper fortalte i interviewet: ”så har vi også sat noget musik på, til det ene tema, hvor de bare dansede, så var det mere sådan diskoteksagtigt, det var det med sneen faktisk” (bilag, Hestestalden eval: 3).
Eventyrskoven var det andet tema, der først blev tilføjet til installationen på 2. dagen. Dette tema bestod af et tegnet billede, som vi havde fundet på nettet. Der var altså derved ingen bevægelser. Dette lod imidlertid ikke til at bremse børnenes indlevelsesevne.  Kasper fortalte under interviewet, at netop dette tema havde sat en masse rollelege i gang. Selvom det indimellem havde været nødvendigt, at hjælpe børnene i gang, havde dette tema hjulpet med at fastholdte interessen for den pågældende leg:Nogle gange skulle jeg hjælpe dem i gang, f.eks at de kunne lege rødhætte og ulven, til skovtemaet, men da de så begyndte, ville de slet ikke stoppe med at lege igen. Så hvis det er at man lige sætter dem i gang, så er det en god måde at få dem til at bruge deres fantasi, sådan ekstra meget (bilag, Hestestalden eval: 2).Vi oplevede også selv, hvordan dette tema blev brugt til rolleleg. En gruppe af piger fandt den lidt mystiske svampeskov meget fascinerende og fandt straks på at bygge et legehus, som de skulle ind i, fordi det var ved at blive mørkt i skoven. Dette tema havde også et rytmisk aspekt, der kunne ses så snart det blev sat på. Der blev ofte 
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Farver I vores interview med Kasper fik vi fortalt, at pigerne specielt var glade for de lilla farvenuancer: ”Så er der det med at pigerne helst vil have lilla, af en eller anden sjov grund“ (bilag, Hestestalden eval: 4). Dette erfarede vi selv i forbindelse med en af vores egne observationer i børnehaven. Dette var i forhold til temaet med snevejret og den farveskiftende baggrund. I denne forbindelse kunne vi konstatere, at det specielt var den lilla baggrundsfarve, som pigerne var vilde med. Ligeledes oplevede vi, at den lilla baggrund på computerens skrivebord, skabte begejstring hver gang den kom til syne. Dette viser, hvordan børnenes farvepræferencer er langt mere kulturelt betinget, end vi på forhånd havde forudsagt. Vores formodninger omkring dette er, at i vores samfund opdrages de fleste børn med de såkaldte pige- og drengefarver, hvor de lyserøde og lilla nuancer forbindes med noget feminint. De fleste børn tiltales dermed spontant af de farver, der hører deres køn til. Kasper supplerede yderligere, i forhold til børnenes farvepræferencer, at han havde oplevet, at drengene lod til at være mere eller mindre ligeglade med hvilken farve der var sat på. Dette kan skyldes, at der kulturelt er højere fokus den feminine farve symbolik.I forhold til farvernes påvirkning forklarede Henrik i interviewet, at han havde oplevet at de mørkere farvenuancer skabte ro blandt børnene (bilag, Hestestalden eval 2: 3). Denne observation bekræfter at farverne, igennem vores forhold til naturen, er blevet tillagt et universelt grundsignal, som gør, at de påvirker os på en bestemt måde. Vores formodning her er, at en af grundende til, at de mørkere farvenuancer beroliger  børnene, er at disse associeres til nattens mørke, hvorved der signaleres til kroppen om ro og afslapning. Han bekræfter yderligere at de mere intense farver har haft en aktiverende effekt på børnene (3). Som tidligere beskrevet, kan intense farver virke stærkt stimulerende, hvilket kan forklare den øgede aktivitet og bevægelseslyst.
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BrugsinterfaceInstallationens brugsinterface bestod udelukkende af computerens keyboard. (Se bilag 'Brugsanvisning' for uddybende forklaring.)Henrik siger i forbindelse med interfacet og den generelle brugervenlighed:Ja, altså det var rigtigt godt. Bortset fra at der ikke står, hvordan man kom ind på det der (tint funktionen), så den eneste der kunne finde ud af det var Kasper (…) Vi kunne godt lige have brugt, hvordan man kom ind i selve programmet (…) Det kunne jeg i hvert fald ikke finde ud af (bilag, Hestestalden eval 2: 3).Dette viser, at vores interface til 'De mange verdeners rum' var for kompliceret. Vores oprindelige tanke var at børnene selv kunne bruge det. Når selv pædagogerne havde svært ved det, er der noget galt. Vi havde lavet en lille guide på et stykke papir, som lå ved siden af computeren, men dette kan være blevet overset. Det var dog ikke alle pædagogerne, der havde problemer med brugen af installationen. Kasper sagde:Jeg synes, at brugsanvisningen vi fik fungerede ret godt. Det var ret nemt bare at, ja, starte det op og bare trykke play og så bare skifte temaerne (bilag, Hestestalden eval: 6).Vi havde indledningsvis forstillet os, at børnene selv skulle kunne skifte tema. Vi blev senere i tvivl, om de faktisk kunne administrere det selv. I forhold til denne overvejelse, har vi fået forskellige tilbagemeldinger fra Kasper og Henrik. Henrik: “det ville være superfedt, så de selv kunne gå over og bestemme hvilken farve det skulle være. Det kan man jo godt få sådan nogle fjernbetjeninger til“ (bilag, Hestestalden eval2: 4) Henrik virker dermed ganske positiv overfor at børnene selv skulle kunne tage styringen. Kasper her derimod en anden holdning til dette: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg tror de ville skifte (tema) i et væk. Jeg tror det ville være alt for interessant, dels det at skifte, det er lidt det samme når vi høre musik, så vil de også hele tiden over at pille ved anlægget, hvis de får lov til det først (..) jeg tror det umiddelbart er bedre hvis det er voksenstyret (bilag, Hestastalden eval: 5)Hvis børnene selv kunne styre installationen, ville det selvfølgelig være et plus. Herigennem ville de muligvis få udviklet deres sociale færdigheder, idet de skulle deles om interfacet. De ville også selv være i kontrol over legens rammer, så den kunne udvikle sig i andre retninger. 
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DISKUSSION
VolumenVed brug af søtemaet i drømmetimen, var ideen at det skulle virke beroligende. Dette virkede dog ikke helt efter hensigten. Vi er i evalueringen kommet ind på, at det kunne skyldes at installationen var for ny og spændende, men det kunne også have været volumen på lydsporet der var sat for højt. Dette er svært at sige noget om, da vi ikke selv var til stede i børnehaven under drømmetimen og først blev opmærksom på det som følge af evalueringsinterviewene.
Taktile virkemidlerI puderummet hvor installationen blev sat op, var der i forvejen en masse madrasser, puder og andre redskaber. Disse objekter var ikke tiltænkt installationen som sådan, men vi mente nu at de passede ret godt ind i De mange verdeners rum. De var redskaber der bidrog til legene, og havde ikke fast narrativ, så de passede ind i alle temaerne. Vi ser det som en nødvendighed at De mange verdeners rum indeholder lignende stimulerende artefakter, da videoprojiceringen kun fungerer som katalysator for videre leg.
Opstilling i rummetVi havde to projektorer til at oplyse et hjørne. Dette gav et opslugende udtryk, da meget af ens synsfelt blev dækket hvis man stod rigtigt. Vi kunne også have valgt at sætte projektorerne på samme væg i forlængelse af hinanden, men mener ikke at det ville have givet et lige så godt resultat. Det ville selvfølgelig have givet et andet udtryk, skabt en anden dynamik, hvilket er noget vi gerne ville have eksperimenteret med.Vi kunne også have brugt endnu en projektor, men det ville stille flere krav til rummets udformning, og da vi ikke havde besøgt børnehaven før sent i design-processen, valgte vi at holde os til to projektorer. Derudover ville det også have besværliggjort skabelsen af videoerne, hvis vi havde tilføjet endnu en projektor.
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KONKLUSIONFor en god ordens skyld indleder vi her med en genopfriskning af projektes problemformulering:
Hvordan kan vi, med snoezelen som inspirationsgrundlag, skabe et design der med fordel kan  
bruges som pædagogisk værktøj børnehaver? - hertil; hvilke pædagogiske aspekter kan  
indtænkes i et sådant design, samt hvordan kan virkemidler bevidst benyttes?I forbindelse med alle snoezelaktiviteter bruges både den visuelle og den auditive sans. Disse sanser er de grundlæggende fjernsanser, som vi hovedsagligt skaber vores forståelse af den ydre verden gennem. Det har derfor som grundlag været rationelt at arbejde ud fra disse to sanser i forbindelse med designet af det pædagogiske værktøj 'De mange verdeners rum'. Vi har sigtet efter at designe en installation, der kan fungere som grundlag for flere forskellige dimensioner af snoezelkonceptet. Dette har vi løst ved at vælge en videoinstallationen som design.Gennem videoinstallationen har det været muligt at skabe 'De mange verdeners rum', hvor forskellige udtryk og stemninger kan stimuleres gennem brug af billeder, video, farver og lyd.Disse forskellige ”verdener” har gennem afprøvningen hovedsagligt fungeret som et yderst populært grundlag, som børnene kunne bygge forskellige fantasifyldte rollelege op omkring. Disse lege har desuden haft tendens til at udvikle sig og fortsætte så længe installationen har været tændt. Derved har designet bidraget til at et fantasifyldt fokus på den fælles leg, kunne opretholdes i længere perioder. I henhold til teori omkring ”Børns læring gennem legen”, er disse rollelege et vigtigt element i børns sociale og emotionelle udvikling. Designet er derfor ideelt til understøtte dette udviklingsaspekt.Vi har yderligere observeret børn have individuelt fordybende og drømmende oplevelser i forbindelse med designets udtryk. Disse oplevelsers art og betydning kan vi umuligt redegøre for, men det har for os været tydeligt, at en form for ekstraordinær oplevelse har fundet sted. Dette har i sig selv værdi og betydning for individet, da det, i henhold til teori om ”sansernes betydning”, er i disse kognitive processer at nye neurale forbindelser dannes og ligger grundlag for videre kognitiv og intellektuel udvikling.I forbindelse med det store aktivitetsrum i børnehaven Hestestalden, har installationen 
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen fungeret godt som grundlag til at lægge et pædagogisk sanseintegrationsperspektiv. Dette på grund af, at der var god plads til bevægelse og at der i forvejen var forskelligartede remedier, som børnene kunne bruge på varieret vis i deres lege. Det har været tydeligt, at designet har haft en positiv stimulerende effekt og fungeret optimalt som ramme for det legende univers. Dette konkluderes da aktiviteterne i rummet, når installation har været aktivt i brug, var koncentreret omkring det hjørne, hvor temaerne blev projiceret.Installationen har derfor ramt en god balance af hverken at være for over- eller understimulerende. Børnene har ikke passivt observeret installation som et fjernsyn og har ikke ladet designet stå for sig selv. I forhold til temaernes musik har det ikke fjernet fokus fra børnenes leg. Musikken har ligget subtilt i baggrunden og har fået børnene til at danse og tromme med, men har ikke på den måde styret deres leg.Grundet den korte test-periode er det svært at konkludere med sikkerhed om de specifikke farvers påvirkning. Dog kan vi med sikkerhed sige at farvernes intensitet, generelt havde en betydning for børnenes reaktioner og aktivitet, hvor de mørkere farver virkede mere dæmpende på børnenes leg.  Pigerne blev gearet op af den klare lilla farve, hvilket vi mener skyldes det kulturelle lag af farvens påvirkning. 
Med dette projekt kommer vi rundt om semesterbindingen; subjektivitet, teknologi og  
samfund. I kapitlet 'børns læringen gennem legen' i sammenspil med 'sansernes betydning', giver vi bl.a. et samfundsmæssigt perspektiv på børns udvikling gennem leg og sanseintegration, hvilket vores design understøtter. Subjektivitets dimensionen indgår ved kapitlerne 'farvernes kognitive påvirkning' og 'auditive virkemidler', idet der redegøres for hvordan individet opfatter disse virkemidler. Disse aspekter sammendrages ved vores design og konstruktion af et stykke teknologi – 'De mange verdeners rum'.
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PERSPEKTIVERING
TabletsI en videreudvikling af vores installation har vi overvejet brugen af en tablet pc. Meget lig med brugen af touchskærme i snoezelhuset, hvor indstillingerne i rummet kan ændres. Touchskærmene i snoezelhuset er dog fast monteret i hvert rum. Tablet pc'en skal således bruges som en fjernbetjening, der kører programmet, der bliver projiceret. Enten en færdigproduceret trådløs projektor eller en USB adapter, kunne bruges i denne sammenhæng (www6). Yderligere ville en projektor, lignende Dell S300WI-projektor med kort projicering(www7), være optimal i brugen i mindre rum. Tablet pc'en bruges til at sende informationerne direkte over til projektorerne, eller hvis der er ringe forbindelse imellem hardwaren, kan der sættes trådløse adgangspunkter op der forstærker signalet i institutionen (www8).Selve programmet vil være lavet meget mere brugervenligt. Der kunne tænkes et interface hvor  man gennem nogle menuknapper kan komme ind i konfigurationen af farver, temaer og lyd. Der kunne laves en oversigt af temaerne enten som små animerede felter, eller noget lignende iTunes cd cover fremvisningen(www9). Når der trykkes på et af felterne kommer den pågældende menu frem, hvor de forskellige indstillinger kan ændres, f.eks at skifte tema. Dette ville gøre videreudvikling noget nemmere, da der ikke er hardware der skulle tilpasses, som f.eks. det trådløse keyboard.
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Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen For at det skal være nemt at holde øje med et rum med en installation, kan der bruges trådløse kameraer, for på den måde, at kunne se hvordan børnene opfører sig. Pædagogen kan altså sætte en flok børn i gang med at bruge installationen og stadig tage sig af nogle andre børn, imens har pædagogen overblikket over begge grupper. Samtidigt kan pædagogen skifte temaet i installationsrummet og se skiftet.
Egne temaerFor at brugeren også kan have indflydelse på installationen, kunne der laves en redigeringsmulighed, således at brugeren kan lave egne temaer, med egne videoer, billeder og lydklip.Det kunne tænkes at der også skulle bruges forskellige effekter, som at gøre farverne mere skarpe og klare, samt afspilningshastighed og mange andre funktioner. Der vil så være mulighed for igennem programmet at ændre lyd og billede, og bruge standard lydspor eller videoer.
Besøg og lån 'De mange Verdeners rum'Kasper nævner at institutionen nok skal indordnes under klyngeledelse, og tænker at installationen i den sammenhæng, kunne lånes ud til de pågældende institutioner. Han nævner at de måske kunne lånes ud i en uge af gangen. (Hestestalden eval: 7)Vi tænker at kunne sætte 'De mange Verdeners rum' op i et indendørsareal i en kommunal legeplads. Børnehaverne kan så tage på udflugt til installationen og samtidig have mulighed for at låne en installation til deres børnehave i en længere periode. Tidsintervallet vil afhænge af hvor længe installationen skulle bruges til at opnå en effekt. 
Alternativ målgruppeDet kunne tænkes at 'De mange verdeners rum' kunne bruges på arbejdspladser i mange forskellige virksomheder. Flere og flere firmaer fører en anti-stress politik, hvor snoezelkonceptet muligvis kunne bruges. Kreative processer og brainstorming kunne også styrkes af vores produkt, hvis de rigtige temaer blev udviklet.
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